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A C T U A L I D A D F S 
A pesar de los rumores de paz 
se siguen fomentando ingenios. 
Y no perderán el dmero los que 
^ esos negocios se meten. 
6 Prúnero. porque la paz ha de 
. A*r en concertarse de manera 
a Í ^ a A h o r a l o s d e l a " E n t e n . 
no la quieren. Cuando vengan 
aecapítulo. como son tantos y sus 
intereses tan encontrados, han de 
tardar en ponerse de acuerdo. 
Después, porque, aun concerta-
Ja y firmada la paz. han de pasar 
algunos años antes de que Europa 
vuelva a producir azúcar suficien-
te para su consumo. 
y por último, porque al com-
pás con que baje el precio del azú-
car bajará el costo de la produc-
ción, que hoy es enorme. 
De suerte que el porvenir de 
Cuba, suceda lo que quiera, será 
bueno durante algunos años, si los 
cubanos no lo echan a perder, que 
no lo echarán, porque cada día es 
mayor el número de los convenci-
dos de que su felicidad y la de sus 
familias está en el trabajo y no en 
las revueltas políticas. 
Ayer, el doctor Zayas en su me-
ditado informe ante la Junta Cen-
tral Electoral honró al DIARIO 
DE LA MARINA, refiriéndose en 
apoyo de su tesis, a varios artícu-
los publicados en este periódico a 
raíz de las elecciones. 
Hábil ha estado, en este parti-
cular, el candidato a la Presiden-
cia de la República por el partido 
liberal. 
Sólo que el doctor Antolín del 
Cueto, defensor de los reeleccio-
nistas, también pudo presentar en 
favor de su tesis varios artículos 
del DIARIO DE LA MARINA. 
V eso no prueba otra cosa, sino 
que los periódicos de información 
no son Gacetas oficiales en que 
no se consignen más que los he-
chos probados, las resoluciones su-
periores y las sentencias de los 
Juzgados, de las Audiencias y del 
Tribunal Supremo. 
Los periódicos de información 
recogen las impresiones del mo-
mento, que luego pueden ser rec-
tificadas. 
Si de las que nosotros hemos pu-
blicado han de valer las primeras o 
las últimas, ya lo dirán los tribu-
nales de justicia, en cuya rectitud 
confiamos todos. 
De todas suertes el DIARIO DE 
LA MARINA agradece muy de ve-
ras al doctor Zayas las frases que 
en pro de su rectitud, de su serie-
dad, de su importancia y de su 
identificación con el país le ha de-
dicado. 
E L DE BELLAS SñTES 
OYENDO AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE 
PINTORES Y E S C U L T O R E S 
¡Qué triunfo el de Lázaro en la 
función inaugural de anoche! 
El año pasado dijimos que en 
él había resucitado Gayarre. 
Y aquella afirmación nuestra 
fué discutida, por creer que exage-
rábamos. 
De que estábamos en lo cierto 
es buena prueba lo siguiente: 
El diario Italia, que es uno de 
los periódicos más importantes de 
San Francisco de California, decía, 
recientemente, que un notable 
periodista italiano, el señor Pa-
trizi, encontrándose en el fren-
te (en la línea de batalla de Italia 
y Austria) con el gran compositor 
Mascagni que había ido a ver a 
sus dos hijos que pelean en las fi-
las italianas, le preguntó su opinión 
sobre el tenor español Lázaro. 
Mascagni respondió: 
"Lázaro es el más grande tenor 
de nuestra época. Posee las mis-
mas bellas cualidades de los artis-
tas del "bel canto** que poseía Ga-
yarre, y además tiene una voz que 
Gayarre mismo no tenía. Yo me 
alegro de haberlo presentado al 
público de la Scala cantando la 
parte ügo de mi ópera Parisina. 
Estoy tan satisfecho de su la-
b - que él ',erá también ti tenor 
que estrene mi próxima ópera." 
Como ven nuestros lectores no 
habíamos exagerado, ni ha exage-
rado, tampoco, ahora nuestro cro-
nista teatral señor Goldarás. 
Lázaro es igual sino superior al 
inmortal Gayarre y vale más. mu-
cho más, que Caruso. Por eso está 
ya contratado para el Metropoli-
tan. 
ELi DR. EDEtMAJí, UEÜYENTK} EL OtBSESTOrVAÜVTE ARTTODIjO »o. PROCLAMABA: "OOMO OBJETO 
EOtEDIATO, PREFERENTE Y COiXSTAIíTD Ia\ OELíEBRAOIO N ANUAL I>EL "SALON L E HE-
IíLAS ARTES" 
l a s B o d a s d e P i a f a d e l a O r d e -
n a c i ó n S a c e r d o t a l d e l I . y R . S . 
A r z o b i s p o d e Y u c a t á n 
Sus predilectos compañeros eran 
los pobres, entre los que ejercía 1* 
caridad, repartiendo con ellos sus ju-
guetes y merienda, y no pocas veces 
les regalaba los enseres escolares que 
necesitaban para eu educación e üius-
trucción. 
A los doce años de edad, habiendo 
concluido los estudios de primera en-
señanza, elemental y superior, soli-
citó de sus padres dedicarse a los 
estudios de la carrera eclesiástica. 
Cerciorados éstos de su ar iiente vo. 
caclón all sacerdocio, le enviaron a 
emprender sus estudios al Seminario 
de Puebla, ingresando en el mismo, en 
octubre de 1880. 
En este establecimiento docente, 
íueron tales sus progresos, que vien-
do sus gramdiosas prendas morales e 
intelectuales, £ Obispo Diocesano 
Iltmo. y Rvdmo. señor don Francisco 
de Paula Verea, lo envJó a continuar 
siis estudios al cóíegio "Pío Latino-
Americano", embarcando rumbo a 
Europa él 18 de junio de 1883. 
En este colegio puso muy alto el 
pabellón mierjicano, pues fué nombera-
do Prefecto de Filósofos y más tar-
de de Teólogos por ios directores de 
este célebre colegio, que rigen los 
beneméritos hijos de San Ignacio de 
Loyola. 
Su triunfo más resonante en Ro-
ma, ha sido en la Academia Pública 
de la Universidad Gregoriana, en cu-
yo certamen contendió con el hoy cé-
lebre Ordenall Eminentísimo y Reve-
rendísimo señor Menry del Val. 
Después de bríífentfsimos ejerci-
cios, recibió el triple doctorado de Fi-
losofía, Teología y Derecho Canónico, 
con la calificación de "Merítísímo", y 
la unánime y pública felicitación dcQ 
Tribunal. 
' Es, pues. Monseñor Trischler, doc-
tor en Filosofía, Teología y Dereche 
Canónico. 
Se ordenó de sacerdote el día 19 de 
diciembre de 1891, en la Basílica da 
tan Juan de Letrán por el Cardenal 
Parochl. 
Celebró su primera Misa el 20 de 
diciembre de 1891 en la Basílica de 
Santa María La Mayor, apadrinándo. 
¡e el Rector <M Colegio Pío Latino-
Americano, R. P. Nücolás Angelinl, 
S. J. 
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
1 CORnoff• ar*V^BTIÍÍ TRIXHLER »A. ARZOBISPO DE YUCATAN 
^ ^ ( T í o ÍluBtre y ***o Arzobis 
^ é s de A , T £ 0 de 1868' en San ia Dló(¿i„ íal?hmcoin-la. Pueblo de 
;^jiS)SÍ8 de 1» ciudad de Puebla 
cbler, c a L X Pa<lres don Martín TtIf-
^ C v S ^ r ? 1 ^ ^emán, quien 
^ *n l a ^ í f 8 ' 31usteación y activk 
nta Ca-,comercial snpo gran-
^ U S a ^ L i ^ 0 0 1 ^ mejicana, 
5 ^ S T o s M ^ ' . d a m a <li*tin¿ul. 
\ V l p t ^ ? ' Per0 más Por 
6 ^ i t S 1 ^ 1 0 1 1 ; . ^ 0 ^ t o ben-
i ^ d e l i a y la ciencia 
I A ^ mSkÍT6?*3 ^ O * ' mostró 
^ V a u / Illclinación a la vlr-
4 c r S ^ ^tinguiéndos^ 
RECUERDOS Y ANTECEDENTES T 
DE UNA INICIATIVA 
Quienes, cual ocurre a los lectores 
del DIARIO DE LA MARINA, con-
ceden habitual atención a cuanto sur-
ge y esplendo en nuestro medio am-
biente en manifestación cultural y ai^ 
tística, no habrán olvidado una reso-
nante solemnidad tan artística como 
cultural acaecida en principio del año 
que ahora terminfii 
E l primer "Salón de Bellas Artes" 
que fué inauguradb brillantemente el 
día 2S dte Febrero de I^IS señala un 
fasto acontecimiento sin precedente 
y sin igual en la historia de Cuba. 
Fulé, en aquel entonces, tenido por 
InveTosIr,.'!, por irrealizable un pro-
i n .*a.gü.eñar1ente hiíO 
conocer a Cuba en una actuación in-
sólita y enaltecedora, al brindar al 
mundo culto su ejemplo de atención 
y consagración artística, llegando en 
ur plazo irrisorio—menos de 30 días I 
—la organizar y abrir una exposición 
de pintura, escultura y arquitectura, ¡ 
cuando en los países que sirven de 
casa solariega al Arte la desolación 
y actividad bélica anularon estas ge-
ñaliadas manifestaciones de vida ar-
tística. 
Recordando la más bella nota que 
ha señalado la actualidad capitalina 
en la vida nacional, hlasta hoy, la 
evocación lleva a contemplar—y ad-
mirativamente—la prodigiosa activi-
dad que entonces desplegó un "buen 
caballero enamorado del Arte", de 
aspecto señoril y reposiado" cuyo ce-
lo y actividad) pueden parangonarse 
siendo parcos al encomiarlo, única-
mente con eu desinterés y que por 
milagros de la fe en una buena causa 
fué la gestión y logro espléndido 
del éxito alcansado. 
Tal evocación, lo saben nuestros 
lectores, hace per&onaiizar el triunfo 
del primer "Salón d'e Bellas Artes" 
en su iniciador propagandista y rea-
lizador, dtoctor Federico Bdelman y 
Pintó, que fué—en paradógico con-
trasto entro sus apariencias y sus ac-
tos—al vidente "bnpn caballeo ena-
morado del Arte y de aspecto seño-
r i l y reposado", a quien sugirió tal 
empresa el anhelo d'e elevar nuestro 
ambiente artístico. 
DE UN PLAZO, UN AVISO 
El día 15 del actual terminó el pla-
zo qu-e la Asociación de Pintores y 
Escultores señalase para la admisión 
de obras destinadas al segundo y ya 
próximo Salón d'e Bellas Artes. 
Este pUafeo nOg avisó de la oportu-
nidad de una Información previa pa-
ra los lectores del DIARJO DE LA 
IVIARINA en que pudiéeomos antici-
parles lo referente a ese aconteci-
miento sin igual en la vida artística 
de Cuba. 
Y para Lograrlo nuestro enviado te-
nía un solo medio: visitar al Presi-
diente de la entidad organteadora d^ 
este Salón, que ea, precisamente, el 
vidente buen caballero enamorado 
del Arte y de aspecto señoril y repo-
sado. 
Tanto da decir que el entrevistado 
había de ser el doctor Federico Edel-
man. Presidente d'e Ifci Sociedad de 
Pintores y EscLÜtores, a quien co-
rresponde presidir también el comité 
gestor del Salón de 1&17. 
Con la previa seguridad de que el 
doctor Edelman serla, a más del úni-
co, el niás favorable a proporcionar-
nos los datos precisos y auténticos 
negamos a su domicilio, en el Veda-
do. 
Y por esta vez, acertamos. 
¡CUANTAS ENSEÑANZAS! 
El Presidiente de la Sociedad d« 
Pintores y Escultores se impone, en 
el acto, de nuestra misión y tan^ pró-
diga como amablemente su delicada 
y fluida palabra—insinuante como 
persuasiva y deferentemente revela-
dora—datpta nuestra atención gozosa 
con la saturación de fe y optimismo 
que este paladín de lag Bellas Artes 
regala a quien le escucha discurrir 
sobre sus ideales. 
—Buscamos "algo previo" del Sa-
lón de Bellas Artes-
—No es mucho pedir. 
—Con que sea, para el público, lo 
mqjor, basta, ¿no? 
—Ni para el público 04 parai nadie, 
lo mejor del Salón de Bellas Artes 
«a lo previo. 
—;.Qué? 
—Sin duda. Lo mejor dt l Salón de 
Bellas Artes d'e 1916 han fido las en-
señanza^ que ha produck 
—'iLas enseñanzas? 
—¡Y tanto! De ur . ilcr cjsombro-
so, pues que ¡probó ei '•.erés de este 
pueblo por estas manLestaciones ar-
tísticas; probó (le qué son capaces 
nuestros artistas, realizando casi de 
improviso y sin estímulos materiales 
aquella lucida exposición, 
—^Convencidos! Noda puede ha-
oer d'e tanto valor como esas ense-
ñanzas, 
—-Que precisa sumar con otras de-
mostraciones, negadas u olvidladas, 
cuando se propalan y mantienen le-
yendas como las de nuestra indolen-
cia, nuestra atonía t indiferenciia, ca-
rencia de idieales y demás patrañas 
injustas y calumniosas. 
—En verdad' que aquella gestación 
fué . . . fulminante. 
—Como debía serlo, naro^ no dar 
lugar a que la Impaciencia impusiera 
desaliento ni la vacilación deprimen-
te piOsimismo, ya quo ©1 momento fué 
bien elegido,.. 
—Por usted, que fué "el que trajo 
ias gallinas". 
por mí, como por los compaño-
ros que coincidieron en hacer aquel 
alarde—hoy ya le podemos llamar así 
—de instalación. Recuerdo que el 16 
de Enero puibllqué en "Bodiemla" un 
artículo-convocatoria y en poco estu-
vo que no inaugurásemos el salón al 
mes cabal. 
—i¿Qué nota conservas como más 
grata o estimable de las que motivó 
el pasado Salón? 
—Volvemos a tratar de lo mejor 
que antes señalé: las enseñanzas que 
proporcionó, desde el momento en que 
todas las clases socia'eo respondieron 
ai llamamiento" incluso la escolar, en 
la que vi esa ^nota más estimable y 
grata a la par. 
—¿Por la eíicaz preparación que 
elaboró entre los niños? 
—Ciertamente. El salón fuó visi-
tado por 800 alummos do laa escue-
(PASA A~LA NUEVE) 
L Í E DE 
E 
UNI INSTITUCION RELIGIOSA 
A s i o p i n a n e l d o c t o r M é n d e z C a p o t e y e l 
d o c t o r D í a z C r u z 
E n l a s e s i ó n de la Junta Nacion-il 
de Sanidad y Beneficencia convoca-
da p a r a ayer y que f u é suspendida 
por el señor Secretario del ramo, se 
Iba a dar cuenta del informe emi-
tido por el letrado consultor doctor 
Mario D í a z Cruz , haciendo suyo el 
que hace a l g ú n tiempo s o m e t i ó a la 
c o n s i d e r a c i ó n de la Junta el doctor 
Fernando M é n d e z Capote y que dice 
as i : 
S e ñ o r Presidente de l a Junta N a -
cional de Sanidad y Beneficencia. 
S e ñ o r : 
Cumpliendo el acuerdo de esa J u n 
ta tengo el honor de someter a su 
c o n s i d e r a c i ó n el siguiente informo 
referente a la E s c u e l a Reformatoria 
para varones de Guanajay. 
E l estado en que se encuentra esa 
I n s t i t u c i ó n obliga a estudiar proble-
m a de tanta importancia. 
Hace y a algunos a ñ o s que hemos 
establecido l a E s c u e l a Reformato-
ria p a r a Varones y tenemos que con-
fesar que el resultado obtenido dista 
mucho de ser satisfactorio. L a opi-
n i ó n p ú b l i c a demuestra con frecuen 
c ía su p r e o c u p a c i ó n y es necesario 
dedicar preferente a t e n c i ó n a este 
problema. 
No se nos oculta que las medidas 
interesadas del P*»der Legislativo 
para establecer las Cortes Juveniles 
y Sistema de Prueba , h a b r á n de re -
dundar en beneficio del fin que nos 
proponemos porque i m p e d i r í a n que, 
cual sucede actualmenteFingresen en 
reí Reformatorio muohcis nlfioa a 
quienes ser ía suficiente someter a l a 
prueba de proporcionarles un hogar 
m á s moral que el que tienen o vigi-
lar su asistencia escolar, o tomar 
otra medida a n á l o g a , para evitar su 
ingreso en el Reformatorio e Impe-
dir que ta l vez se convierta en u n 
malhechor. 
Mejores resultados h a b r á de pro-
ducir el establecimiento de un nue-
vo grado en la penalidad, estable-
ciendo el Reformatorio para los n i -
ñ o s mayores de diez y menores de 
veintiuno, exceptuando a los culpa-
bles de determinados delitos. Con es-
ta medida se e v i t a r í a que ingresa-
(PASA A LA PAGINA dNOO.) 
C H A R L A 
Ha empezado la temporada de ópe-
ra y con tan plausible motivo se han 
destapado una porción de "diiettan-
t i " que desconocíamos en absoluto, 
y que andan por ahí sontiaindo plaza 
de entendidos en todo aquello que al 
"bel canto" se refiere. También tro-
pezamos con sujetos que no pueden 
hablar dos palabras en castellano por 
que iay! habiendo ópera en la Hat-
baña hay que demostrar que la len-
gua del/ Dante nos es t a i familiar 
como la lengua de temerá con toma-
tes* 
Jjlam)aimos al camarero, en el ca-
fó, y nos contesta solícito: 
"¡Súbito, mió signore!" 
— ¿ E h ? . . . ¿Qué hablas? 
—Italiano.. 
—¿Y desde cuándo? 
—'Desde que llegaron los artistas 
de la ópera. Esta es mi pasión. 
Y ¿qué va a tomar usted? 
—Pues... un ajenjo. 
—"Infelice 11 veneno bebiste" 
y usted perdone, ¡pero míe acordaba da 
"Lucrecia..." 
—¿Lucrecia Bori? 
—iNo; "Lucrecia Borghi" cuaíido 
c4 tenor toma e] veneno... ¿No co-
noce usted la obra? 
—'Sí, hombre, sí; pero tráeme el 
ajenjo que te he pedido. 
Y así por el estilo por todas par-
tes tropezamos con amantes d1©! ar-
te lírico; y menos mal s i no son do 
aqueles que 1© dicen a uno: 
—¡Hombre! ayer te he visto con 
Lázaro. 
—En efecto estuve con él. 
—Creo que sí. 
—Pues voy a pedirte un favor:* a 
(PASA A LA O C E i 
Diario de la guerra 
En "Él Correo Español"' de Madrid 
encuentro varias operaciones aritmé-
ticas que e n poder d'e loa cabaMsticoa 
pudieran ser argumentos de peso pa-
ra augurar ol fin inmodiato oue l e 
está reBervado al Kaiser alemán, ya 
que el Empcradior Francisco José 
rindió cuentas en este mundo. 
D© e s t a s o p e r a c i o n e s , qu ealguien 
d e n o m i n a r í a Fatalidad, so deduce lo 
E l g u i c n t e : 
El Emperador do Austria: 
Años. 
Nació el año 
Subió al trono el año 
Años que tenía al morir. . . . 
Años de su reinado 
Total: años 







Nació el año 1859 
Subió al trono el año 1888 
Años qoe tiene hoy 57 
Años de su reinado 28 
Total: años 3832 
Coincidencia tan extraña, aumenta 
si se toma en consideración la parti-
cularidad de quo, dividida por los dos 
soberanos los 3832 años quo arrojan 
la suma, resulta ol número 1916 o sea 
el año actual, curosidad más que 
apropiada para vaticinar algo ahora 
que estamos al final del año. 
Lo más curioso no es eso- A los so-
beranos de Inglaterra y Rusia leg 
ocurre lo mismo, según so desprende 
de las siguientes operaciones; 
El Rey de Inglaterra: 
Años. 
Años qu© hoy cuenta 
Años de bu reinado. 
Total: años. . . 
El Czar do Rusia. 
Nació ol año . . . . , 
Subió al trono el año. 
Años que hoy cuenta. 
Años d¡e su i-clnado . 









Los que cIivididos por los dos sobe-
ranos, da un cociente de 1916 que es 
el año actual. 
Pero ¿quién disminuyo a Francia 
y quién disminuye al diminuto Víctor 
Manuel ? 
Nadie; y ahí va la prueba: 
El Presidente dfe la República 
francesa. 
Años. 
Nació el año 
Ocupó la presidencia ol año 
Años que hoy cuenta . . . 
Años de su gobierno. . . . 
Total: años. . 
| 
El Rey de Italia. 
Nació el año 1865 
Subió al trono ci año 1910 
Nació el año 
Subió al trono el año. 
Años que hoy cuenta. 











Total: años. S832 
¡Loa que d1vididos por dos arrojan 
también ei 1916 en que e&taímos. Aho-
rr. que los vaticinadores se las en-
tiendan con los números y con loa 
cinco jefes de Estado quo quedan, 
Gw del R. 
MGKl S0MN1A 
P o r Q u e r i d o M o h e n o . 
El cable acaba de informamos que 
la "asamblea constituyente" reunida 
en Querétaro para "reconstituir a 
Méjico", destruido quién cabe por 
quién, acaba de aprobar un artículo 
de la nueva Constitución exchivendo 
para siempre a los clérigos de cn-
iseñanza en aquel país. Y esto suce-
de inmediatamente después de haber-
se declarado que por ahora no debe 
pensarse en gobiernos parlamenta-
rios, porque, dado el atraso del país, 
se necesita todavía de un "gobierno 
fuerte." 
Aunquo el cerebro de un consti-
tucionaiista no ea capaz de percibir 
la más ligera oposición entre ambas 
doctrinas, para quien entienda algo 
de ciencia política es tan evidente y 
violenta, que apenas ge concibe có-
mo haya quien pretenda asociarlas. 
Si Se nos hablara de un arquitecto 
enagenado que tratando de dar soli-
dez a sus construcciones las cimen, 
tara sobre cartuchos de <?inamlta; ape. 
ñas resultaría tan extraño como es. 
tos políticos que pretenden edificar 
un gobierno de fuerza con elementos 
incompatibles y de incurable d ^ i l l -
dad, rechazando por sistema precisa-
mente aquellos de donde la fuerza 
se deriva. 
Bien es verdad que la conciencia 
constitucfcnallsta, formada por la sa« 
ma de factores tan disinubolos como 
son las herencias y hábitos autonta. 
rios y serviles de los "hombres nue« 
vor" y las exigencias ultraradicaie» 
de- programa Lind-Wilson, que ya 
conocen mis lectores, tiene que ma-
nifestarse frecuentemente por con-
cepciones tan absurdas como esa " d i C ' 
tadura anarquizada", l'amada "go. 
biemo d e facto", por medio d e !•» 
cual viene cumpliéndose e l programa 
d e la destrucción d e Méjico, para la 
satisfacción dftl imperialismo yanqui. 
Ni por temperamento ni por educa-
ción pueden los jefes revolucionarios 
concebir otro régimen de gobierno 
que la autoridad brutal de un capataz 
dn cuadrilla imponiendo sus órdenes 
con un vergajo en la mano y sin in-
vocar otra razón que un "porque yo 
lo mando"; pero como la revolución 
vive solamente del auxilio que la 
presta el gobierno de Mr. Wilson y 
éste exige el desorden anárquico qua 
destruya todo elemento conservador 
del país, de allí esas antinomias ab-
surdas, esos ingertos monstruoso*, 
esos imposibles maridajes de concep. 
tos que, como la luz y la tiniebla, 
se excluyen recíprocamente, ingertos 
y maridajes que no dan ni pueden 
dar B i n 0 frutos vesánlccc, como sin 
duda lo eg la idea de un gobierno 
fuerte privado de todo elemento con-
servativo. 
Nótese de paso que los prohomlbrea 
del constitucionalismo no han podi-
do elevarse a la concepción íntegra 
cel gobierno: cuando ellos hablan de 
oposición entre "gobierno y congreso1' 
y hacen depender la fuerza dei go-
bierno de bu independencia de las 
Cámaras, claramente revelan que -pa-
la ellos el gobierno se confunde ¿oa 
el Ejecutivo. 
((PASA A L A PAGINA CINCO.) 
" D i m e l o q u e l e e s , , . . . 
Y te diré quien eres". 
Eteto leí n© sé cuándo en no sé qué 
autor... Debió de ser hombre sagaz 
y excelente observador de las flaque-
zas humanas. 
En efecto, de la prosperidad o deca-
dencia de las pubUicaclones que exis-
ten en un país se puede deducir niuy 
lógicamente el carácter y la índole 
de todos o de una gran parte de sus 
pobladores. 
Todos, «nos más y otros menos sim-
patizamos, no con efl. periódico que 
trata do inatruinwo en la verdad, si-
no con ©i que mejor aíhaga nuesJtras 
pasiones o nir®stro8 instíntos; loe ba-
jos, sobre todo. 
¡Periódico que en ninguno de sus 
números dice una soüa verdad y que, 
sin embargo, goza de popularidad 
creciente., anuncia desde luego un 
pueblo de visionarios o de tontos, 
vulgarmente conocidos por "traga-
bolas". 
Periódico que cuenta con infinitos 
ieotores a pesar de que no publica más 
que indiscreciones y disparates, de-
muestra que en el país donde se pu-
blica ei número de (necios «s también 
infinito. 
El auge de un periódico exclusiva-
mente dedicado a la narración de crí-
menes nefandos y de aciones san-
grientas, es indicio evidente de que el 
público ee regodea con la sangre y 
que es, por lo tanto, sanguinario y 
cruel. 
Es cierto, asimismo, que los habi-
tantes de un país degeneran cuando 
manifiestan deddflda predilección por 
«1 diarlo o revista en que n© se publi-
can más quo obsceníaades. 
La prosperidad de los periódicos 
solamente consagrados a la adulación 
y a la lisonja denota la existencia de 
ttn pueblo vano. 
Periódico que muy leído y solld 
tado porque en él se anuncian la pito-
nisa, la hechicera, la bruja, el quiro-
mántico, el espiritista, etc. etc. es daro 
que denuncia la exicíbenda de un ¡pue-
blo en que abundan los desequilibra-
dos y los locos. 
Cuando un periódico señala en ca-
da uno de sus conciudadanos un Ca-
tón, en cada magistrado un Licurgo y 
en cada militar un AqvUes es porque 
abundan en la localidad los cretinos 
y los pigmeos. 
«Cuando un periódico anda en manos 
de todos y es por todos celebrado 
porque se dedica exclusivamente a la 
maledicencia y a la diatriba perso-
nal, Os prueba ínfaJlIible d'e que en el 
pueblo abundan las gentes de corazón 
maligno. 
El periódico que se dedica a la pro-
paganda de doctrina^ sediciosas y 
disolventes y es ello el preferido de 
las muchedumbres sólo puede hallar 
cabida en un pueblo que ha perdido el 
instinto de consen-ación. 
La prosperidad del periódico pa-
triotero y farsante sólo se puede ex-
plicar en un pueblo que ge halle en 
estado primitivo de Inocencia-
Las bienandanzas de un periódico 
dirigido por alguien que ayer fué un 
Tiberio y hoy Mosona de Espartaco, 
solo puede 8er justificada en un país 
donde las gentes han perdido la me-
moria. 
La muerte, en fin. de un periódico 
que se consagró a la defensa de la 
virtud de la Justicia es prueba indu-
bitable de que algo más se ha muerto 
en ei senft de la comunidad. 
Muchos más ejemiplos pudiera aña-
dir, pero creo que bastan ¡os que ahí 
quedan para confirmar la agudeza de 
aquola máxima: "Dime lo que lees y 
te diré quién eres". 
M. Alvaroz MARRON 
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El tráfico ferrocarrilero. 
Las compañías ferroviaria» han 
creado, o van a crear, una agencia en-
cargada de recibir y atender la» re-
clamaciones originadas por defectuo-
sidad en el servicio de transportes. 
Las queja» a ese respecto eran insis-
tentes, y »e la» venía formulando des-
de hace mucho tiempo, especialmen-
te desde que aumentó nuestra produc-
ción sin haber aumentado en propor-
ción equivalente las vía» férrea», el 
material rodante y los almacenes de 
depósito de mercancías. 
Ahora, centralizada en una oficina 
común, dedicada exclusivamente a esa 
tarea, la recepción de las quejas, para 
atenderlas y satisfacerlas, algo se ha-
brá adelantado, y es justo felicitar a 
la Asociación de Importadores de Ví-
veres al por Mayor por haber ges-
tionado y obtenido ese resultado. Pe-
ro se trata de un paliativo, y no de 
un remedio, aunque si éste no se ha 
alcanzado—ni podía alcanzarse—ha-
ya sido por falta de celo o de habili-
dad por parte de la Asociación de Im-
portadores de Víveres. 
Para que el tráfico sea normal y el 
número de reclamaciones sea escaso, y 
decir, que no sea la Empresa del Fe-
rrocarril de Cuba la única que lo rea-
lice. 
También es preciso que se vaya es-
tableciendo en todas las líneas la do-
ble vía. El desarrollo progresivo de 
producción y de tráfico hace necesaria 
esa ampliación. Es una necesidad pa-
ra el país, y para las empresas ferro-
viarias sería un buen negocio. Por otra 
parte, el sacrificio de capital que re-
presenta no debe de resultar ahora muy 
oneroso, ya que el crecimiento del trá-
fico se traduce por un crecimiento aná-
logo de rendimiento», y por lo tanto 
de beneficios. Si nuestra» líneas fé-
rrea» fueran cubanas, en cuanto a su 
capital y al domicilio social de las em-
presas, y mejor aún, si estuviesen na-
cionalizadas, sería empeño relativa-
mente fácil el de dotarlas de doble 
vía; empeño que ahora se dificulta a 
causa de la guerra europea. 
También es preciso prolongar las 
carreteras y caminos y aumentar su 
número. Una buena red de carreteras 
es tan necesaria como una buena red 
de ferrocarriles a los efectos de fa-
cilitar el tráfico, desarrollarlo y aba-
ratarlo; y no se explica—no se expli 
A f o r t u n a d o s d e l 2 0 
No séais egoístas. No gastéis solos el dinero que la Lotería os dio. Acordaos de 
la familia y obsequiadla con un aparato VICTOR y unos discos. Pasarán, oyéndo-
los, horas de gozo y satisfacción, porque es la mejor música. No importa que el 
premio sea chico. Todos dan para aparatos VICTOR. 
LOS HAY 
D E S D E $ 1 5 H A S T A $ 2 0 0 . 
La familia oirá a Carnso, la Melba, Titta Rufo, la Borí, Constantino, la Michai-
lowa, Tamagno, la Tetrazzini, San Marco, Di Luca, Scottí, la Sembrich, la Párete, 
Calvé y todas las celebridades del arte lírico. 
HIPOLITO LAZARO, el gran tenor que actúa en el Nacional, ha cantado en dis-
cos VICTOR, la "Ricóndita Armonía" de Tosca, el "Spirto Gentil" y "0 Paradiso," 
de Fayorita, y "Questa o Quella" y "La Donna e Mobile" de Rigoletto. 
Estos discos, son dobles. Los vendemos a $1-50. 
.^1 
hasta poco menos que nulo, se nece- j ca satisfactoriamente—que un país 
sita que el material rodante esté en I como el nuestro, con un presupuesto 
proporción con dicho tráfico; y no solo 
el material rodante tiene que aumen-
tarse, sino además las construcciones 
adecuadas para recibir y guardar las 
mercancías sin deterioro. Respecto de 
ambos extremos se observa deficien-
cias notorias en todas las líneas. En 
una de éstas, la del ferrocarril de Cu-
ba, se acaba de adquirir locomotoras 
y vagones, por valor, según se nos ha 
dicho, de nueve millones de pesos. Es 
una cantidad considerable; veremos 
pronto si es proporcionada. En todo 
caso es un esfuerzo meritorio, y se de-
be reclamar que no sea aislado; es 
nacional que llega a cincuenta millo 
nes de pesos, esté escaso de carrete-
ras y buenos caminos. 
Suponiendo—y debemos suponerlo 
—que funcione regularmente y eficaz-
mente la nueva agencia creada por 
las compañías ferrocarrileras, respon-
diendo a las justas exigencias de la 
Asociación de Importadores de Víve-
res, se corregirá sin duda ciertas de-
ficiencias; pero se ha de demostrar 
que otras muchas no podrán corregirse 
mientras tanto no se vayan realizando 
las reformas que en resumen hemos 
apuntado. 
H u m a r a 
General 
MURALLA 85 Y 87 
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L a s B o d a s d e P l a t a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
La misa, fué rezada, ayudánddle sus 
queridos hermanos don Guillermo 7 
^on Alfonso, entonces estudiantes del 
citado colegio. 
Salió de Roma, con rumbo a Mé-
jico, el 30 de agosto de 1893. 
Obtuvo un entusiasta recibimiento, 
«iondo nombrado por el Iltmo. y 
Rvdmo. señor Obispo de Puebla, Pro-
feisor de Filosofía y DlTector espiri-
tual del Seminario Diocesano. 
En medio de tanto honor, una trlf-
le desgracia vino a lacerar su cora-
zón. Su amante padre dejó de exis-
tir, teniendo el consuelo de asistirlo 
en sus últimos momentos, recibiendo 
su paternal bendición, y dándole, a 
su vez. la de] perdón y descanso eter-
ro. como Mirlstro de ías misericordias 
óel Supremo Juez. 
Emocionante escena en que ambo? 
bendicen como representantes de Dios. 
Su cariñosa madre, había ya deja, 
do de existir, hacía al prunos años;, 
cuando su sobresaliente hijo se forma-
ba para «i apostolado di? paz y amor, 
Esta pasión natural unida a su ar-
diente celo por la gloria de Dios no 
podía menos de producir los ubérrimos 
frutos que no se hicieron esperar, pued 
en efecto, al recorrer por vez prime-
ra las ciudades, pueblos y aJldeas d"i 
su extensa Diócesis, al ver convertir-
Re en ruinas gran número de templos, 
dando testimonio de la fe, y recrimi-
nando « la r-ocípdad presente por M] 
decadencia religiosa concibe un vasto 
plan de restaurauclón para salvar de 
la destrucción acuellas preciosas re-
liquias. Y los pueblos de Oxkutzcab, 
Teto, Znmall, Klnchll. Huchucima, Es-
pita, Olotimul, Acanceh. Chfcxulul», 
Numa, Progreso. Valladolid y otros 
más, así como algunos barrios de Ja 
capital, llenos de santo entusiasmo 
vieron brotar de sus ruinas al conju-
ro d'e la firme voluntad del Iltmo. y 
que hoy ejerce entre los hombres. 
Brilla en la cátedra del Seminario 
de- Puebla por su ciencia, pero más 
¡por su heroica caridad para con f] 
pobre y su celo por la salvación de 
las almas, a cuyos dos santos erjerci-
cios dedicaba todo el tiempo que 1c 
dejaba libre «a labor Intelectual. 
No habían pasad» aún los siete 
años de su salida de Roma, cu and j 
&u Santidad León X I I I le nombró 
Obispo de Yucatán por Breve de 28 de 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
juilio de 1900, siendo consagrado por 
i?i Exmo. y Rvdmo. señor Próspero 
María Aiarcón, Arzobispo de Méjico, 
fcl 11 de noviembre do 1900, en la 
Basílica de Guadalupe. 
Su virtud y talento le elevaron a 
la dlgmidad Episcopal a los 32 años. 
A fines del mismo mes se embar-
có para su Diócesis pu Veracruz, lie. 
ufando a Mérida el sábado primero d* 
diciembre del mismo aro y tomando 
posesión al siguiente, primer domingo 
de Adviento. 
E ilpueblo meridano saibedor de laíi 
bellas cualidades que adornaban al 
mrevo Pastor, le recibió con inmenso 
júbilo y entusiasmo, celebrándose 
grandes festejos para conmemorar su 
toma de posesión. 
Pronto asciende a la dignidad Ar-
zobispal, 
Su Santidad Pío X por Decreto 
(onslstorfal de 11 de noviembre do 
i 906, erigió en Arzobispado la Diocésis 
de Mérida de Yucatán, nombrando pri-
mer Arzobispo a Monseñor Martín 
Trischier y Córdoba. 
El Ilustrísimo y Rvdmo. señor doc» 
tor Carlos do Jesús Mejía, Obispo t i -
tular de Ciña, y entonces de Tehuan-
tepec, en nombre dea Delegado Apo? 
vólico de Su Santidad en Méjico, eje, 
cutó las Bulas de erección del Arzo. 
lippado, el 14 de abril de 1907. 
En 2 de febrero de 1908, el Ilustrí 
«imo señor don Francisco Mendoza, 
Obispo de Campeche, y hoy Arzobispo 
de Durango, impuso e/i Palio, símbo. 
•o do la autoi-idad Arzobispal, a Mon 
yvfior Trischier. 
Hagamos ahora un recorrido por o] 
c-junpo de su acción católico-social sn 
su Diocésis. 
Educado Monseñor Trischier, en 
Italia, tierra olásica del arte Dotado 
re un alto sentimiento artístico, re. 
finado por el estudib, es un verdadero 
amateur de cuanto significa arte y be-
lleza 
Rvdmo. señor doctor Martín Trischier. 
fus majestuosos templos en todo ol 
esplendor y belleza conque tres siglos 
antes los habían contemplado los he. 
roicos hijos del Serafín do Asís. 
Difícilmente se encontrará en Yu-
catán una sola Iglesia en la que bajo 
eu gobierno no se haya hecho alguna 
obra de reparación v embeliecimien» 
to. 
Para levantar el nivel intelectual y 
moral de su vasta Diócesis, dedicó to-
do su gran talento, y la caridad ina. 
gotable de su bondadosísimo corazón, 
levantando colegies y escuelas en to-
da la Diócesis, haciendo venir profe-
rores del extranjero, que elevasen la 
enseñanza conforme a ías modernas 
A N l'N'CIO DE VADIA.—Agnter, 110. 
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reglas pedagógicas de acuerdo con las rasgos que demuestran esos hechos, 
enseñanzas de la Iglesia, sin las cua-
les no puede» haber educación Eó'lda 
v racional. 
* Eran numerosos los alumnos que 
asistían a eetos moderaos centros de 
enseñanza. Sólo en la capital pasa-
ban de tres mil. 
En esta obra de difundir la ense-
ñanza cristiana de la educación e ins-
tiucclón encontró Monseñor TnSch ler , 
hábiles colaboradores en los católicos 
raibaileroa don Manuel Pazos, don Ig . 
nació Peón, don Bernardo Canos, 
don Audomaro Molina y don Rafael 
Regil, , 
Reorganizó el Seminario trasladan, 
dolo a l a hermosa quinta de San Pe-
dro situado en el pintoresco barrio 
de Chumlnópolis. Contiguo a este 
ulantea de enseñanza, ¡levanto la espa, 
-o*., /ift ciorficios nara el dero dosa casa ejercicios para 
v seglares. , , , 
Apóstol incansable del bien, cono-
ciendo la importancia que en la ac. 
tualidad tiene la Prensa, y los males 
incalculables que causa la Prensa im-
nía e Indiferente, pensó que había 
¿ue aprovechar esta arma para difun-
dir el bien y combatir a Jos ^emlgos 
de la Iglesia, fundando "La Verdad , 
"La Lectura Popular" y más tarde, 
con la ayuda de varios caballeros el 
periódico diario " I ^ Revista de Mé-
rida", que colocó a la altura de los 
mejores periódicos de ^ República 
Azteca, 
Se destacan cual fulgurantes soles, 
aue Iluminan su glorioso Pontificado, 
las obras de acción catolico-soclal en 
beneficio deq obrero. 
Fundó los Centros Obreros: La Lig» 
de acción Católico-Sociftl y La Juven-
tud Católica de San Cristóbal. 
Ci-eó Escuelas de Artes y Oficios. 
Con razón Yucatán se ha enorgullf-
ddo siempre de tener un Prelado oo 
tan proclaras cualidades y lleno de 
celo por la salvación de- las almas. 
pero también debemos gloriarnos, 
todos loe católicos, en estas obras d^ 
cultura patria, pues prueban una vez 
más que la Iglesia Católica es mean-
sable propagadora de la ci€n"a v , .q 
Con rarón el Exmo. Cardenal Vives 
v Tuto, decía a varios jóvenes yuca. 
:ecos: "El Señor ha regalado a Yu-
catán una ioya preciosa en e] Ilus-
Iríslmo señor Trischier. Vuestra Prc 
lado vale oro: vale un Potosí. 
La revolución triunfante que ha 
asolado la República mejicana, y obdl-
írado a expatriarse a cuamto vaha en 
H orden intelectual y moral, ha traí-
do a las hospitalarias playas cuba-
nas 9.1 Ilustrisimo y Rvdmo « « o í 
doctor Martín Trischier y Córdoba, 
'lustre desterrado que ha sabido gran, 
mearse las Mmpatías de nuestra so 
ciedad por su cultura y caridad ma-
gotable. . . 
En el dostiem) es el paño de la 
grimas de sus compatriotas que a ¿-1 
acuden en demanda de socorro y con-
suela Entr© otros citemos estos dos 
L O Q U E S E O Y E E N T O D A S L A S C A S A S 
—Para comer bien en las Pascnas, es necesario ir a LA ANTIGUA TINAJA, Reina, 19, 
frente a la Plaza del Vapor, que allí la loza está casi regalada... 
— Y las copas, también. . . 
— Y las fuentes. . . 
—No te olvides qne tenemos qne comprar los regalos para nuestras amigas. Puede ser 
una vajilla. . . 
é n T e ^ f irjra$! ^ Iai ^ ^ ca$i "tf118^»- Vajillas magníficas decoradas de 53 piezas, 
a 19.85; las de 86 piezas, a $15.58; las de 103 piezas, a $20.30 y se pueden aumentar las 
piezas que uno quiera. 
Y EN LOZA CORRIENTE, COMO SIEMPRE, MEJOR DICHO, MAS BARATO QUE SIEMPRE. 
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El doctor Silva llega a nuestras pía. 
yas gravemente enfermo. No le cono, 
ce personalmente, pero es un comipa, 
triota que necesita urgente auxilio. A 
su domicilio en la Víbora se encâ  
mina él doctor Trischier, sin los sig. 
nos externos de su alta gerarquía, y 
junto a su lecho de muerte se comtx< 
tuye en padre amantíslmo, y soilícítc 
Pastor de almas no abandonándole 
hasta que exhaló el postrer suspirj 
confortado con los auxilios espiritua-
les, que él mismo le administró. 
El 16 de septiembre anlviersarlo 
de iia Independencia de su querida 
patria, lo solemnizó con un hermoso 
rasgo de cristiana caridad. En la cár-
cel do la Habana existían entonces 
algunos presos de nacionalidad me-
jicana, 
A la .prisión encaminó sois pasos, ob. 
s^qulándolos con dinero y libros In* 
tnu-tivos y consolándolos con pala-
bras de vlad eterna. 
Ouantoe pr'esenciaron la tierníss 
ma escena de caridad y los mismos 
tocorridoe se conmovieron al ver la 
patriótica obra del Ilustrisimo y 
Rv-dmo. señor Arzobispo de Yucatán. 
Quiera el Señor que tan humil-
de, pero grandiosa obra de misericor-
dia, sirva para que cuanto ant^s cons 
c'uya la anarquía que destruye a M i -
jico, para que vuelva a su amada Dio 
cfsis a continuar su brillante apos. 
telado y levantar de las ruinas las 
obras sociales con tanto celo empren-
didas. 
Este es el ferviente deseo del DIA-
IvIO DE LA MARINA, que felicita %\ 
agregio Arzobispo de Yucatán, Ilus-
trisimo y Rvdmo. doctor Martín Tris-
chier y Córdoba, con las palabras de! 
Il&y Profeta: 
"VI yo al Impío sumamente ensai. 
zado, y empinado como los cedros d "1 
Líbano: pasó do aJH a poco, y he 
aquí que no existía ya." 
Suscríbaj.© al D Í A K l O r D O X M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
T R I B U N A L E S 
El doctor Gerardo Rodríguez de Armas establece un recurso de Hi 
beas Corpus. La acusación contra el general Demetrio Castillo Dn» 
ny. El recurso de los Arquitectos y Maestros de Obras contra res!, 
lución del Ayuntemiento de la Habana. El pleito de la Q o m n ü * 
Cubana de Construcciones. Otras noticias. 
E N E L , SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA TIOX 
sobre 
Letra-
P^f»0^8™? I>IaCTer fí1^8™08 ^ s iguiente poesía, debida al laureado 
l oeta Fbro. Juan José Roberes, autor del Himno a la Patrona de Cuba. 
A L ILTMO. SR. ARZOBISPO DE YUCATAN EN 
PLATA 
SUS BODAS DE 
¡Oh majestad sublime 
dea infortunio que, en solemne calma, 
m airado increpa ni dolipnte gime 
al rudo golpe que destroza el alma, 
y mira dulcemente 
a la perfidia frente a frente! 
Caer amenazando 
con devolver ultraje por ultraje, 
o envilecerse en vano suplicando 
al vi l quo ofende por placer salvaje, 
no os honra, es una afrenta 
q u é la soberbia del tirano aumenta. 
Más; ¡ay! que no se impone 
ai corazón humano el sacrificio 
de llevarle al suplicio, y que pordone 
como perdona Cristo en el suplicio: 
para tan grí*Ti empeño, 
el corazón del hombro í e s tan pequeño!. . . 
Sublime (fes terrado, 
¿por qué no Injurias tú? ¿Por qué la queja 
se anuda a tu garganta y, lacerado, 
solo en his ojos el dolor refleja 
el batallar tremendo 
quo el corazón y eíl almo están Binttendo, 
La patria encandenada 
por chusma indócil que al averno incita, 
que, de furor satánico llevada, 
dei exterminio y destrucción concita 
la fratricida tea, 
para que espanto de los hombres sea. 
Y el tc-m^o desmido; 
los altares de Cristo profanados; 
«I Santo de los Santos perseguido 
y en lóbrega prisión o desterrados 
los tristes que heredaron 
la Cruz dea Redentor y le imitaron. 
Así triuufa el crimen, 
y el odio y la perfidia se envanecen, 
.a la justicia y la verdad opriman 
y entre el oprobio y la ignominia crecen 
los crueles patricldas. 
rompiendo altares y segando vidas. 
Más pronto la Implacable 
saña de la Impiedad será vencida, 
que nunca fué su reino perdurable; 
la enjendra la soberbia envanecida, 
y la misma, traidora, 
la an-ulla, la adormece y la devora. 
Después, el que ha sabido 
amar con toda el alma; el alma; «1 qu* no siente 
el odio vengador; el que ha sufrido, 
y lo perdona todo dulcemente, 
y a] mismo ingrato mira 
con ojos de piedad y no con Ira, 
trocados en vertura 
despiertan otra vez en su memoria 
las horas de dolor y de amargura, 
que no hay mejor placer ni mayor gloria 
que. libre de rencores 
abrir el corazón a los amores. 
Y a tí. señor, t© e«p«ra 
un trono en ^1 amor do tus amados, 
sobre la infamia y la FobeHbk fiera 
de los que te ofendieron, asombrados, 
mirándote sereno 
pairarles con dulzura ku veneno. 
Y ahora, ahora empie/a 
el premio a tu dodor: Todos te aman, 
todos admiran tu sin por grandeza; 
y si unos padre con amcr te llaman 
en tus bodas de plata, 
a cuantos te conocen so dilata 
la admiración que sienta. 
por tn grandeza en el dclor sin quejas; 
porque mires a todos dulcemente, 
y en tus miradas la nledad reflejas, 
el mismo que te ofende 
a ser errande aprende. 
). JUAN JOSE ROBEREÍ 
SALA D E LO C I V I L 
Infractlón de Ley.—Audiencia de Cfl-
magtley. José Miranda y Calderfln, contra 
sociedad 8au Pelnyo y González, 
pesos. Ponente: señor Edelman. 
dos: señores Secadcs y Toincu. 
Infracción de Ley.—Audiencia de Orlen-
te. Mayor cuantía. Ramón Rodríguez y 
Gsrcla contra Ramón Acuña, sobre reivin-
dicación. Ponente: señor Edelman. Letra-
dos: señores Cueto y Saladrigas. Procura-
dor: sefior Fernández Bilbao. 
E N L A AUDIENCIA 
R E C I R S O DB B A B E A S ( O K r t S . — L O 
R t T A B L B C B UL POPULA» L E T R A D O 
DON ÚBBABDO BODBIOVBZ DK ARMAS 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal 
han presentado ayer escrito los letrados 
señores Gerardo Rodríguez de Armas y 
José Lorenzo Castellanos, interponiendo 
Hsibeas Corpus a favor, respectivamente, 
do sus patrocinados Herminio Garda R i -
bls y José Peña, que fueron procesados y 
presos con exclusión de fianza como su-
puestos autores por inducción del delito 
de Sídiclón, en el distrito de Melena del 
Sur. con ocasión de las pasadas eleccio-
nes. 
E l Tribunal ba dispuesto le sean pre-
sentados hoy los referidos acusudos, a los 
efectos de celebración de vista. 
E L RECURSO D E LOS A R Q V I T E C T O S Y 
MAESTROS DE ODRAS 
E n la Sniíi de lo Clvlll y de lo Conten-
tloso-Admlnlstrativo de esta Audiencia 
se ha radicado ayer uu recurpo Interesan-
te: el establecido por don Pedro Iduate 
y don Lorenzo Rodríguez contra resolu-
ción de 2.1 de octubre último, del Ayun-
tamiento de la Habana, que limitó a diez 
el nrtmero de obras que a la vez pueden 
dirigir los arquitectos y maestros de 
cbr.is. 
L A CAL'SA CONTRA E L G E N E R A L 
DEM KT RIO C A S T I L L O D I A N Y 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal es-
tuvo ayer señalado pnra celebración el 
Juicio oral de la causa seguida contr el 
general Demetrio CuMillo Duany por delito 
de violación d« los derechos Individúale5 
que garantiza la Constitución. 
En este sumario, Iniciado a virtud dQ 
querella particular, se atusa al General 
Castillo Duany por José Vicente Adot, de 
que el día dos del actual, oon motivo de 
celebrarse una subasta pública para el su-
ministro de ropas para el Presidio, se dis-
puso éste a tomar parte en ell:<. como 11-
cltador y después de haber prestado la 
fianza el acusado ordenó que retirara el 
pliego de posiciones y que se marchara de 
a'll y como el Adot no le obeloclese, reite-
rólo con mayor energía la orlen, por lo 
que se vtó obligado a abandonar el local, 
con perjuicio de sus Intereses. 
Este Juicio ha sido suspendido hasta 
nuevo señalamiento por haberlo asi Inte-
resado el letrado representante de la acu-
sación. 
OTROS JUICIOS O R A L E S 
Ante las diferentes Salas de lo Crimi-
nal estuvieron señalados para celebración 
los Juicios orales de las causas contra Jo-
sé García García, por tentativa de rapto; 
contra Juan Tomé Suárez, por estafa; con-
tra Lorenzo Cerbel. por defraudación; con-
tra Estiban Velázquez Alcalá, r,or lesio-
nes; contra Clemente Labón, por viola-
ción; contra Alfredo Valdés y otro, por 
hurto; tontra Santiago Duró, por dispa-
ro; contra Gertrudis Recoudo, por homi-
cidio; y contra Juan Amores, por homi-
cidio. 
E L R E C U R R O D E LA COMPASTA CU-
BANA D E r O N S T R t í CIONKS " K L C R E -
D I T O " Y OTROS P L E I T O S 
E l movimiento de vistas, ayer, ante la 
Sala de lo Civil y Contencioso, fué el si-
guiente : 
Se celebró la del incidente, sobre pesos, 
establecido por don José K Villaverde. 
contra don Teodoro Cardenal. 
Se suspendió la del Interdicto de reco-
brar posesión establecido por la Socie-
dad Vladero y Velazco, contra dun Felipe 
Fernández y otros. 
Se suspendió la del Juicio ejecutivo es-
tablecido por don César V. Maza, contra 
don Luis Llórente. 
Se celebró la del Juicio de menor cuan-
tía establecido por don Alvaro Valdés 
Fernández, contra la Compañía Cabiád 
de Construcciones E l Crédito, sobre rela-
ción de contrato, indemnización y devo-
lución de cantidades. 
Se celebró la del testimonio do lugares 
de la quiebra de la Sociedad de Scharrartz 
and Scharrartz ( en un efecto). 
L1CEXCIA8 
L a Rala de Gobierno de esta Audiencia 
ha concedido las siguientes licencias: 
20 días al Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de 'Bejucal, doctor Agustín 
Cantefio y del Calvo. 
20 días al Juez Municipal de Batabanó, 
sefior Antonio B. Pérez. 
12 días al Juez Municipal de Casa Blau-
ca, sefior Gastón Ruiz ComesaBas. 
6 días a la escribiente sefiora María Lui -
sa Dumás. 
10 días al auxiliar del archivo señor 
Joaquín González Agullar. 
Contra José Yáfiez, por w 
sor: doctor Lombard. P burto- fcH 
Contra Junn Lirio, por at*nf„i 
sor: doctor Carreras. atenta<lo. t m 
SALA D E LO CIVIL 
^•Lñs v,?,ta8 seflnladas en u e„, 
Civil y Contencioso A.lminuLSHa «« h 
hoy, son las siguientes StratlTo- M 
hur.— Gabriel Valdés ™ ^ 
Delgado, menor tuantt. Ponwf^É 
Letrados: doctor Miguel. doc?or v 
Guanabacoa.—Joaquín P™. » ^ 
contra César Toledo Mnvor" *e*í*K 
nente; Cervantes. l V S i S S S 
rre Procuradoros: Radlllo. Pan, ' Aw-
Norte.—José Lllná, contra pI m . 
de la Habana. Mayor cuantí* oUnIdP!' 
Pmddtnte. Letrados: BoSS* D f í S S 
curadores : Zayas Bazán, O Reilir 
Audlencla.-B. Lauza¿orta v r» 
resolución de la Junta de P r n ^ ' ""S 
cepclón dilatoria. Ponente El-
trados: Rosado v IMscn iWnJ,tl10n'10 ^ 
Ralba. y CflI- Matar lo : vi. 
Audlenvia.—The Coca Cola Ta 
•resolución de la Juutit de Pr^» l m * 
cepción dilatoria. Ponente- í p ^ f f ' El-
trados: Rosado y FS%?0™Z-X 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en ln Rni. t., 
^ f J S L Í S ' . la8 8l«"^te8 p e r J a í ; D!! 
BESAEAMIENTOS PARA HOT 
SALA P R I M E R A 
Contra Eustaquio Talbello Pérez, por In-
fracción postal. Defensor: doctor Salnz. 
Contra Antonio Cillero García, Angel 
Albo e Ismael Lombard, por lesiones.— 
Defensores: doctores Roa, Demestre y Ta-
marzo. 
SALA SEGUNDA 
Contra María Maclas y Anselmo Hernán-
dez, por disparo. Defensores: doctores Gu-
tiérrez y Candía. 
Contra Carlos García Acosta, por dispa-
ro. Defensor: doctor Cárdenas. 
Contra Cristóbal Bernabeu, por hurto. 
Defensor: doctor Salnz. 
SALA T E R C E R A 
Contra Manuel Dnrán, por hurto. De-
fensor: doctor Rodríguez Ecay. 
nno ort 
N A C I M I E N T O S 
para Iglesias y casas particulares, 
en la Librería Nuestra Señora de 
i Belén, Compostela, 141. 
1 30031 19dt. y 18m-
Guillermo Puente, Joaquín Navarro K 
nito Celorio, F . Penícht Arfi,r« r ,', . 
Jacinto Slgarroa. Í S 1 : é s p i Z a ^ S 
Procuradores: 
F Maní?' ^ í f r * de la V***' ^ 4 , , Manlto. N. Cárdenas, Toscanó, S 5 
1ní,?r̂ a• ;T,08tJ Illa- *• r- Piedra, r4{„ 
fIrZy,nL,fl,"J:3; ' ^ a n o . Esteban M 
drig^ez. ' yaS• Sterlln»- J- ̂  I 
Mandatarios y partes-
Miguel Saaverio, José S, Villalba, I f t i 
do Acosta, Amella Gómez. Acevedo, OstiI-
do Cardona, F . M. Duarte, Antonio Ron, 
Juan P. Sardifías, F . Casnnova, Kamíí 
illas, Ismael OOMMjrn, Ana Puente, Anto-
nio Pérez Barro, Félix Rodríguez, F. 0. 
Quirós Emilio Mojarrleta, Alfredo BíUi-
tourt Tonsás Alfoaso, , Rafael Mireri, 
Agustín de J . Ledón, Tomás A MaM. 
TEXID0R C0MMERCIAL 
COMPANY 
T R A S L A D O D E DOMICLIO I 
A P E R T T RA DE UNA 
SUCURSAL 
Nos participan los señores qne Intípn 
la razón social Texldor Comercial CompiBr. 
haber trasladado su domicilio de AfnUi 
número 65 al nflmero 73 de la mlimi ti-
lle, frente al "Bazar Inglés", traslado fl" 
se ha visto obligado a hacer dicha »fl» 
dltada firma comercial por la enonM I 
creciente amplitud do sus negocio!, V 
requieren local como el que ahora ocil* 
L a nueva casa tiene un magnífico ad* 
exposición donde luce enmo Joya de Iewd-
parable valor la máquina de escribir "Bo-
yal ntímero 10", de la cual son agoota 
exclusivos en la Repflbllca, «sí como M 
bles de oficinas, neveras, efecto» de tm 
marca "Perro", toda clase de eíectoi« 
escritorio y papelería. 
Tiene además espaciosos departaort"* 
para oficinas, almacenes y talleres do * 
paraclones, todo lo cual demuestra Ip* H 
xldor Commerclal Company ha h^0.^? 
mapnfflca adquisición con su nuevo o» 
punto que es por demás transitado al a' 
centrarse entre Obispo y Obrapía. 
También nos participan dicho» 
que dentro de muy breves día» 
abierta al pflblíro en Murallk n5",fW1', 
una casa del mismo giro que M*2¡5| 
sucursol y almacenes de la ya mentí*»» 
de Agular 73, lo que nos es muy f"* 
dar a conocer por este medio. 
Suscriban al DIARIO DE LA 1^ 




Acabamos de establecer ob bô  
departamento en nuestra c*,a,Bj, 




Necesitamos que nuestras 
sepan las ventajas qoe obteB ^ 
comprándonos su* ^T^'c0T$eílt{t. 
misas de dormir, camisone»» ^ 
jos, batas, vestidos de sf,,r, 
nanitas y todo lo que el gB« a 
ca. 
Precios Módicos 
Para dar a conocer este 
partamento de nuestra ca,a,toj05Í-
cemos precios que son ^ 
simos por lo módicos. 
De todas las prendas f e * ^ 
hay variedad de modelos, i ^ 
elegante, todo es bueno y 
de lo más chic . tí jjot-
Conozca nuestra* confeccioB*»^ 
" L a R o s i t a 1 
Fernanda Cocina y 
Galiano, 71. 
a c 




E L B O M B E R O 
P A R A L A S P A S C U A S 
C u a n t o de selecto y exquisito pueda desearse de las gQlosinas de N o c h e b u e n a y Pascuas, 
c o m o turrones , membri l los , quesos, conservas de todas c lases , nueces , avel lanas, casta-
ñas , pacanas, etc.; as í c o m o higos, d á t i l e s , pasas, v inos de mesa y de postre, L i c o r C a r m e -
litano, excelente para la d i g e s t i ó n . C r e m a de C a f é , C o g n a c y A n í s Carmel i tano , s in o l v i -
dar el selecto C a f é de esta C a s a , el m e j o r que se toma en la H a b a n a o Precios IOS más NOS ^ plaza 
G M N 0 1 2 0 
— T E L E F O N O 
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p e s d e E s p a ñ a 
Bemal D í í z J c I Castilift 
^ ^ ^ ^ ^ 
^ xf« hablo de los políticos, que 
oe uua aoenas dot>Uin una estiux 
'í0h 3íoq muerte.-quodan olvidados, 
u * " Chantes fascinadores como 
P 8 S p S S ¿oué huella han d^-
A ^ ^ Y todavía Antonio Pérez tiene 
Aventuras novelescas y misterio-
S a l v a r l e ^ o hay otros que 
^nS Ornada para la posteridad. 
I n nombre de muchos hombres OB 
ELn f veces, por lo que han sona-
i » 8 ^ J j . No es él caso de muchoa 
I 6,1 hombres de un libio, cuya fama 
0tr()5'' rn* ese libro, inédito mientraa 
C v vieran. Azares de curiosidad 
^ no los impulsos propios del 
^ f , 'en la lucha por la superviven. 
aUt0L?r¡ti-i, sacaS a !uz €J libro, y 
cia, sin esfuerzo, triunfa por si 
e1' Vno Tal es el caso, no único, pe-
^ r ao rd lna r io , de Bei-nal Díaz. 
nnién fué aquel capitán cuyas págl-
¿ c rautivado^s sobrevivirán cuan, 
-^.o auede una sola de todas las 
00 =p han escrito sobre la proeza 
S ^ a n t e del sigflo XVI? 
T/, aue sabemos de Berna! Díaz es 
tan insignmeante, c^e sólo sirve pa* 
' ^ acentuar lo que :gnoramos. E 
¿oramos lo esencial para tener tos 
««tros de aquella fisonomía tntere-
!'!fe Junto a laS páginas mmino-
' del 'ibro que escribió, quisiera-
í Tos otro libro sobre el autor. No se 
I ¿oncibe un Johnson sin un Boswell. 
Contentémonos, sin embargo, con 
«Der y ya e£1 niuci10 € 63 eteTCK> P1" 
rronismo'de la historia, que Bernai 
Díaz exsíió, y que existió en carne y 
hueso Un joven aventurero de Medi-
rá dea Campo, hijo de Francisco Díaz 
del Castillo, el Galán, y de Mana 
Diez Rejón, incorporado a las fuer-
Las de aventureros de otro Galán, 
iPedrarias Dávila, pasa a Castilla del 
¡Oro en 1514. Este es el dato inicial. 
Un viejo conquistador, encomendero 
Le Chámala, vecino y regidor do 
Santiago de Guatemala hacia 156S, 
es e] dato terminal de esta pobre bio-
grafía. Entre 1514 y 1568 tenemos 
üa expedición de descubrimiento con 
Francisco Hernández d? Córdoba, la 
expedición con Juan de Gri jaiva y 
por último la gran empresa bajo las 
1 cidenes de Cortés. Todo lo demás 
Ano/ncio 
ĜUIAR 116 
N o e s 
U n a M a n i f e s t a c i ó n 
N o s o n p o l í t i c o s . Es gen t e e l egan te y v 
p r á c t i c a q u e h a c o m p r a d o s u r o p a d e i n v i e r n o e n 
H A V A N A S P O R T 
A l l í a c u d e t o d o e l q u e q u i e r e v e s t i r b i e n p o r 
p o c o d i n e r o . L a s t e l a s s o n m a g n í f i c a s , e l c o r t e 
a l a ú l t i m a m o d a y l a c o n f e c c i ó n , s a t i s f a c e . 
T T I Trajes a medida, Casimires C l Q ^ O A 
I r a j e s hechos ^ m | | O Ú ^ J U 
C a s i m i r I n g l é s 
de p u r a l a n a . 
3 $ 6 , $ 8 , 
$ 1 0 , $ 1 3 , 
$ 1 5 , $ 1 6 , 
$ 1 8 y $ 2 0 
rr 
de gran novedad, desde 
P a r a n i ñ o s y j o v e n -
c i t o s , h a y u n 
e s p l é n d i d o s u r - v 
t i d o desde 
$3.50 a 
$8.50 
h ü ü ü i i ü 5 t \ o r r 
M o n t e 7 1 - 7 3 , 
FRENTE A AMISTAD Catálogos gratis. T e l : A - 5 1 3 í 
es silencio, como dice Shakespeare: 
silencio y conjetura. 
Conjeturemos. El hidalgo pobre,— 
uno de aqueíilos llamados de los d© 
" L A N U E V A C A R M E N " 
L a c a s a q u e v i s t e e l e g a n t e p o r p o c o p r e c i o . 
S a c o y p a n t a l ó n d e c a s i m i r i n g l é s p a r a c a b a l l e r o s , a $ 7 . 5 0 , 8 . 5 0 , 
T . 9 . 0 0 , 1 4 . 5 0 , 1 5 . 5 0 , 1 7 . 0 0 y $ 2 4 . 0 0 . 
r r a j e s d e c a s i m i r , p a r a n i ñ o s , d e s d e $ 2 . 5 0 a $ 6 . 0 0 . 
V I S I T E N O S . 
6 5 , MONTE, 6 5 
at-20 
TELEFONO A-0361 
S e r v i c i o d e A u t o m ó v i l e s 
^ A R I A N A O a i P A R Q U E d e R E S I D E N C I A S 
" C O U N T R Y C L U B P A R K " 
.ada QUINCE MINUTOS saldrá una máquina de la q^j t —• • 1 1 v ^ u . IVIIIN  I s c iu j i e x u n a i n a ^ u i n a u c i r t 6 S -
r|e|aae la calle General Lee, y la línea de los tranvías 
i Habana. Cuando los automóviles estén llenos, sal-frán "mediatamente. 
s a j e p o r c a d a p e r s o n a : 5 C e n t a v o s . 
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•la capa ai hombro,—nació en Medi-
na del Campo, entré 1490 y 1496, pa-
ra darle de diez y nueve a veinti-
cuatro años en la fecha de su emigra-
ción. Después de las expediciones in-
fructuosas con Pedrarias Dávüa, con 
Hernández de Córdoba y con Juan de 
Grijalva, el conquistador se pone ba. 
jo los pendones venturosos de Cortés. 
Triunfa con éste. Recibe el premie; 
de «na stvicios. Llega ¡a hora del des -
canso, y pasa muchos años en Cha-
muia y en Guatemala. Dé los qui-
nientos cincuenta primeros soldados 
de Cortés, sólo quedan cinco, y di^z 
die los que se agregaron más taxxle, 
cuando e (Iserotuagenario, insomn'?, 
alucinado por su recuerdo vivaz, pasa 
la vida, pluma en mano, desbara-
tando las artificiosas narraciones del 
pulido Gomara. 
¿Era casado, era viudo, era sol-
tero? ¿Tenía hijos o parientes que 
lo acompañasen? Acaso una duefla, 
o sus vednos, los dos licenciados d©Í 
último caipítulo, en quienes imagina-
mos ver al cura y al barbero de don 
Quijote, son los únicos testigos d 2 
su vida: pero mujer, hija o dueña, 
y en todo caso los amigos, se acer-
caban con piadosa curiosidad a aquel 
viejo, doliente y temoso, poseído de 
una idea fija, que pasaba gran par-
te de la noche paseando por los pa-
tios y aposentos de su casa, dispu-
tando en voz alta con el infiel cro-
nista que había adulterado los hechos 
para engrandecer a un hombre y em-
pequeñecer a la legión conquistado-
ra. Y después de cada uro de aquellos 
monólogos febriles, que simulaban co. 
loquios tormentosos con el canellán 
de Cortés, el viejo soldado se dirigía 
a su mesa de trabaio, y e laiba le 
encontraba escribiendo. 
No consultaba libros de memorias, 
ni compulsaba fechas, ni tenía la bi-
blioteca de Montaigne para buscaa* en 
olla los elementos literarios de una 
sabia composición. Todo lo que es-
cribía, lo escribía de memoria, ©n 
imptrtsos de pasión que tomaban a ve-
ces el carácter frenético de una reyer-
ta con Gómara, o en dulces movi-
mientos de remembranzas amorosas. 
"E no son cuentos viejos, ni histo-
rias de romanes, de más de setecien-
los años", dice con desdén para los 
oue escriben cosas de segunda ma-
no. 
Su lilbro fué compuesto con lo ünL. 
co que se componen los libros inmor-
tales: con una pasión dominadotra, 
con una imaginación de aluciado y 
con una voluntad que o redía ni las 
dolencias del cuerpo caduco ni las 
tristezas del alma. Es el género de l i -
bro de historia por excelencia; el 
ünito libro de historia que merece 
vivir: la historia en su sentido eti-
mológico,—el testimonio veraz y elo-
cuente de los hechos. 
Muchos creen que ser buen testi-
go es cosa llana, y por creerlo, la 
crítica ha tratado desenfadadamente 
a Bemaj Díaz. 
¿Bernal Díaz? Bernal Díaz fué \m 
soldado rudo; un hombre de verdad; 
dispuesto a decirla, y que la dijo, 
como pudo, a la diabla. Su mérito, que 
nadie le escatima, es el de la inge-
nuidad, pueril a vcees. Su voz es 
una voz de primitivo, agregan: la 
voz den pueblo, que tanto se asemeja 
al balbuceo de! niño como a la ex-
presión sin autocensura del salvaje. 
Y así, con estos juicios misericordio-
sos, va viviendo Bernal Díaz. 
Se impone la corrección de tales fór-
mulas, en que una crítica somera Ig-
nora lo fundamental ele toda críti-
ca. Hay que investiga^" por qué re. 
cordaba Bernal Díaz todos los deta-
lles de cualquier hecho singular, con 
una espontaneidad y frescura de im¿-
geneŝ  que le permitían decir: 'Verán 
en mi historia todo lo que pasó, e có-
mo, e cuándo, e de crué manera." \ 
todo se le representaba al fftjonfcMu 
"como si lo estuviera viendo." 
Ahora bien, abarcar así en el cna. 
dro de^ los recuerdos personales ]a 
'evocación íntegra, luminosa y anima-
da de los hechos, supone algo más 
de lo que se entiende por buena me-
moria, y ya representa eieme(nto-< 
de creación artística que marcan pre, 
cisamento la línea de separación en-
tre el simple cronista y el gran his-
toriador. "Mi historia, s;. se imprimí, 
cuando la vean, e oyan, la darán fec 
verdadera, y escurecerá las lisonjas 
de loe passados." ¿Por qué? ¿Por 
sincera, por veraz, por completa? 
No por esto, y además, porque en ca-
da línea habrá una imagen, y una 
emoción en cada imagen porque el 
asunto, grande, poético, heroico, se 
incorporará en la narración de un 
hombre igual por la grandeza, por el 
don poético y por el heroísmo, a !cs 
hechos que narra. 
Como se ve, queda mucho por de-
cir, y casi todo por escudriñar, en el 
estudio de la psicología literaria de 
Bernal Díaz. El jurcio de Roberteon, 
que priva como texto consagrado de 
la crítica, es a la vez la negación de 
todo esfuerzo analítico para conocer 
la obra, y de toda comnrebensión hu-
mana dei historiador. Robertson dice: 
La obra de Bernal Díaz "contiene 
una narración confusa y llena de por-
menores, de todas las operaciones de 
Cortés, e nel estilo rudo y vulgar, 
propio de un hombre sin letras ni 
instrucción pero como refiere Tos 
hechos que presenció y en los que to-
mó gran parte, su narración lleva 
todo el sello de la autenticidad, y 
respira tal naturalidad y gracia, 
cuenta pormenores tan interesantes, 
y demuestra un amor propio y una 
vanidad tan graciosos, aunque dist-
mulabres en un soldado que según 
nos refiere, asistí 6a ciento diez y 
nuevé batalláis, que su libro es uro 
de los más singulares que se pueden 
encontrar en lengua alguna." 
Yo imagino al viejo soldado, coa 
las armas listas, como dice que lavi 
fuvo siempre, durmiendo o velando, 
por hábito adquirido en el sitio do 
la Gran Tenoshtitlán, o más bien, dl-
río yo, por su estado de exaltación. 
E imagino que por licencia y gaflar-
dón del Altísimo, su estancia de ul-
tratumba es la misma que ocupaba 
en Santiago de Guatemala. El libro 
de Gómara, desencuadernado de tan-
to leerlo y releerlo, está en el pavi-
mento. Los gruesos pliegos de papel 
desparramados, el tintero y las plu-
mas llenan la ancha mesa. El anciano 
capitán escribe a ratos, a ratos medi-
ta y a rat sohabla en voz alta. Ro-
bertson entra de pronto, atildado y 
sonriente. Saluda obsequiosamente a 
Bernal Díaz, con cierta impertinencia 
de pedante. Busca con los ojos una 
siKla. Bernal Díaz no le ofrece asien-
to. El ejetranjero empieza a sentirse 
cohibido. 
Pasa un instante. El soldado de la 
conquista se ycrgu'g, toma sil espa-
da, y golpeando la mesa con la pesa-
da empuñadura, grita: 
—¿Y quién eres tú, bellaco, pera 
juzgarme como me juzgas? He Jeído 
tus Impertinencias. Vado de cascos, 
tu inteligencia huera no supo decir 
nada original. Tú copiaste siempre. 
Tu vida fué vida de enredador. Y 
¡ECONOMÍA, r a p i d e z , s e g u r i d a d y e l e g a n c i a 
Obtienen los paquetes hechos con rol'os de papel engomado, lisos o Impreas. 
5 estilos de 
máquinas. 
No menos de 
4 pesos. 
No más de 8 
pesos. 
30 % des-
cuento si son 
compradas 
con una or 
den de Eolios 
DE TODOS í T a m a ñ o s , P e s o s y Colores. 
PARA TODOS \^statdecim^entos e Industrias. 
Existencias para servir en el mo mente, pequeñas can t i dad es de Re-
lies y Máquinas. 
Ordenes al por mayor para entregar F. O. B. New York o ^«w Or-
leans, GARANTIZANDO un 25 por 100 menos de costo que otros fabri-
cantes. 
OFICINA EN LA HABANA: 




al hablar de mí, docto raímente, no 
hiciste sino repetir lo que dijeron los 
dos licenciados a quienes mostré mi 
libro, y qu© me declararon loco de 
vanidad. Yo moderé mi justa indig-
nación, porque al fin los dos licencia 
dos eran hombres de mi casta y me 
dijeron lo que me dijeron por el temor 
de que mi libro inédito fuera ma1 
recibido. Entonces, además, yo no ha-
bía alcanzado la fama que hoy me. 
rezco. Pero tú, erudito, sacerdote ofi-
cial de la charlatanería que llaman 
historia los de tu laya, ¿por qué ha-
blas así? No me leas, si has de leerme 
para no entender mi alma. Reistp 
cuando dije: "No me alabo todo 
cuanto yo puedo y debo, y ?. esta cau-
sa lo escribo, para que qntwfft memo-
ria de mí." Reiste porque me crees 
vulgar y jactancioso. Pero si yo soy 
vulgar,—yo, héroe,—¿qué serás tiú 
que me juzgas por la medida de tía 
pequenez? Para los grandes,—y hoy 
puedo decirlo desde la altura de una 
InmotaTidad bien ganada con esta 
pluma y con esta espada,—para los 
grandes, óyelo, no hay vanidad ni 
hay modestia. Esas son medidas de 
gusanos. Vivimos en la región que 
Hugo llama de los iguales. Los dos 
iicenciados &e guifíaban el ojo:—yo 
los vi,—cuando me comparaba a Ju-
lio César. Yo ya no tengo que ex. 
cusarme de hacer mi propio panegí-
rico, pues como dije, no había de 
dejar que refirieran nuestras bata. 
Jiag, los pájaros que iban volando ni 
las nubes que pasaban por alto. Po-
co después de mi tiempo mortal, un 
rey hugonote señalaba el airón de 
su cimera, para qu* a falta de pan' 
dones, si éstos desaparecían en la 
batalla, vieran los suyos el camino 
de] honor y de la gloria. ¿Y hag de 
reírte también de Enrique PV? No 
llevarán tus espaldas la señal de mt 
"spada, que brilló a la luz de las an-
torchas de Cuitláhuac, en la Noche 
Triste. Ni aún dándote de plano ia 
mereces, vil sajón. Ni te dejaré 'la im-
presión de mi bota. 
El anciano se levantó, arrojó la 
pluma, se ciñó la espada, y salió de 
la estancia. Pasó gravemente junto 
a Robertson, sin verle, con la mira-
da fija en ©1 fondo de una lejanífi 
que se poblaba de sombras. Era la 
cita de los inmortales. 
Carlos PEREYRA. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de los Negociados de Marcas jr 
Patentes 
Baratillo, 1, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y da marcas in-
ternaclonalea 
I 
¿Cuál es el periódico de sa»> 
w circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
¡Mes de Diciembre, mes de golosinas! 
Para las Pascuas, ofrecemos una variedad exquisita de artículos finos y de víveres en ge-
neral, a los precios más bajos de plaza. 
J - ^ c ^ í i / x < « s v ^ue a^eil^a l"ei1 su casa y sea económica, debe visitarnos, o 
* O O Í C a J l d l i j r Q pedirnos precios de lo que necesite en estas Pascuas, en la se-
guridad de que quedará satisfecha, de nuestra mercancía y de nuestros precios. 
TURRONES, MEMBRILLOS, CONSERVAS DE PESCADOS Y VEGETALES, QUESOS, VI-
NOS, ETC., ETC., TODO LO GARANTIZAMOS legítimo y de primera clase. 
i 4 L A D I A N A ^ A g u i l a , l l ó 1 ^ 
T E L E F O N O A . 4 3 4 4 . 
BERNARDO GONZALEZ, S. en C. 
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C R I S T A L E R I A DE B A C C A R A T 
P o r c e l a n a f r a n c e s a c o n f i l e t e s 
C u b i e r t o s d e p l a t a C h r i s t o f l e 
V a j i l l a s d e c o r a d a s y p i e z a s s u e l t a s 
L á m p a r a s v a l e n c i a n a s m o d e r n i s t a s 
O b j e t o s d e a r t e y f a n t a s í a 
Compre en L A A M E R I C A sn vajilla, y la tendrá siempre completa, 
Galiano 113, entre Sao José y Barcelooa. 
T a l l e r e s d e V i d r i e r í a y F á b r i c a d e M a m p a r a s 
Galiano 113- L A A M E R I C A - Teléfono A-3970 
PAGINA CUATRO DIAr^O DE LA MARINA 
E N L A S A L A D E L N A C I O N A L 
L A F U N C I O N I N A U G U R A L D E L A O P E R A 
Primera jornada, primer triunfo. 
He ahí, con una frase, sintetizado 
el éxito de la Compañía de Bracale 
en su función inaugural. 
Un éxito que parecía empezar des-
de las afueras, producido por la mul-
titud que, compacta, imponente, se 
agolpaba a lo largo de la Acerfi y 
en todo el tramo del Parque frente 
al teatro atraída por el desfile de co-
ches y automóviles que en apretado e 
interminable cordón se dirigían al Na-
cional. 
Desfile que sólo podría compararse 
ial de la primera noche que cantó Ti-
ta Ruffo en la Habana. 
No se llegaba nunca. . . 
De la esquina del Telégrafo al pór-
tico del coliseo, en ese corto trayecto, 
ae empleaba más de media hora. 
Los agentes del tráfico hicieron todo 
lo posible, justo es reconocerlo, por 
ordenar la circulación. 
Pero, así y todo, fueron muchas 
la* familias que llegaron al teatro 
a mitad ya de ese primer acto de 
Isabeau que parecía, a diferencia del 
segundo, prolongarse indefinidamente. 
No hablaré de la obra. 
Mi cometido se detiene ante todo lo 
que sea critica. 
El cronista narra; no juzga. 
Solo, con respecto a ía grandiosa 
ópera de Mascagni, me permitiré se-
ñalar la figura más «culminante, des-
pués de la del gran tenor Lázaro, en 
su interpretación. 
Los sombreros de más gosio y 
elegancia, ea 
' E L D E S E O 
Da Armando y Pevida 
ñ i m m , 33, entre Animas y V!f-
tudes. Teléfono 1-9516. 
Layamos y ieñlmos plumas. 
Agentáa, Ooban» da PnbUoldad.-A-MM 
a i t r 
¿Cuál otra que Ana Fitziu? 
La artista de la divina sonrisa, co-
mo la llamó el señor Marcos desde las 
columnas del Heraldo de Cuba, se cap-
tó anoche todas las voluntades y todas 
las simpatías. 
Cantante superior. 
Con un tesoro en su garganta y 
otro tesoro en la gracia avasalladora 
de su rostro bellísimo. 
Al presentarse en el segundo acto 
de Isabeau, descalza, suelta la larga 
cabellera y revestida de seda su escul-
tural figura se produjo en los espec-
tadores un movimiento de general ad-
miración hacia la egregia artista. 
Un succés que a pocos podrá ha-
ber sorprendido, desde luego, el de Ana 
Fitziu en la Habana. 
Después de Lucrecia Bori no sé de 
cantante alguna que se haya hecho 
más simpática, en una sola noche, pa-
ra toda nuestra sociedad. 
En el recuerdo de esta primera 
función de la gran temporada lírica 
irá asociado siempre el nombre de la 
célebre artista que tan rápida y fir-
memente ha sabido dejar confirmada 
la alta fama con que llegó precedi-
da a nuestra ciudad. 
No proseguiré. . . 
Siento en mi pluma la vibración de 
un requerimiento. 
Me reclama lo que es en el cronista, 
después del grandioso acontecimiento 
social de anoche, su misión principal. 
Hablaré ya de la concurrencia. 
No diré, velando por los fueros de 
la verdad, que no quedó un solo pal-
co por ocupar. 
Cerrado se vió el del señor Presi-
dente de la República por la sensible 
causa que dejo explicada en las Ha-
baneras anteriores. 
Así también los palcos de los Mar-
queses de Pinar del Río y de la se-
ñora Lila Hidalgo de Conill, que lle-
gaban anoche, en el mismo vapor que 
el barítono Stracciari, de regreso de 
los Estados Unidos. 
El grillé del señor Regino Truffin, 
ausente este caballero hasta la maña-
na de hoy, que ha vuelto de Nueva 
York con su distinguida familia, se 
hallaba, a su vez, vacío. 
¡Qué aspecto el de la salal 
Nuestras damas, como siempre, en 
estas solemnidades artísticas, desple-
gaban el lujo de toilettes suntuosas. 
Parecía aquella platea una deslum-
bradora exhibición de sedas, blondas 
y pedrerías. 
S u M a j e s t a d 
e l " S w e a t e r " 
Tratamieoto regio merece la afortunada prenda que 
obtuvo, con el favor de la moda, el beneplácito general 
y entusiasta de todas las damas elegantes. 
Y he aquí el "Sweater," ensoberbecido y orgullo-
so con la aureola de la popularidad conquistada, pro-
clamando ufano la plena soberanía de su uso triun-
fante. 
¿Qué dama refinada no acepta complacida y son-
riente la moda representada galanamente en Su Majes-
tad el "Sweater"? 
O f r e c e m o s a u s t e d 
m á s d e 1 0 0 m o d e l o s 
d e " S w e a t e r s , , , d e 
s e d a y d e l a n a ! 
Para señora y niña (de 2 a 12 años). 
En infinita variedad de colores preciosos, listas, 
cuadros y tonos diversos deliciosamente matizados co-
mo policromía de arco-iris... 
¿Aún no eligió usted el suyo? 
Apresúrese a ver la exhibición que hace el De-
partamento de Confecciones de 
P A R A D E 2 A 
PRECIO ESPECIAL 
7 . 7 
S ^ M W M 
spo, 85. Habana 
m 
CAMISAS BUENAS 
A ürecios razonables ea "£1 Pasa-
je," 2uheta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
S A B R O S A S G O L O S I N A S 
T u r r o n e s , d á t i l e s , h i g o s , p a s a s , n u e c e s , c a s -
t a ñ a s , a v e l l a n a s , u v a s , p e r a s , m a n z a n a s , f r u t a s 
e n c o n s e r v a , g a l l e t i c a s i n g l e s a s , o s t i o n e s f r e s -
c o s d e S a g u a , e t c . . e t c . 
ACABAD iS DE RECIBIR Y POESIAS A LA VEKTA EN 
1 A flOR CUBANA", Galians y San José 
Sois, Eotríslp y Cía., S. en C, Galano y S. Rafael 
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Trajes fastuosos cuya descripción 
sorprendería por todo lo que había en 
ellos de bordados, de encajes, de ador-
nos valiosísimos. 
Y luego las pieles. 
Y las salidas de crujiente seda con 
la variedad de sus tonos infinitos. 
La moda en su apogeo. 
Yo recordaba, ante lo deslumbrador 
del espectáculo, un párrafo del exqui-
sito crítico teatral que tuvo, ayer para 
este cronista frases de una amabilidad 
que no sabré nunca agredecer como 
se merecen. 
—"Es noche de ópe ra . . . noche de 
tentación, noche mundana..." 
Muy cierto. 
Pero pasemos ya a la reseña del 
grandioso concurso reunido en la sala 
del primero de nuestros teatros. 
Angela Fabra de Mariátegui, la dis-
tinguida esposa del Ministro de Espa-
ña, en un palco principal con la in-
teresante dama Estela Broch de Tó-
rnente. 
En un palco de platea, Merced Ro-
mero de Arango, de gran toilette, ele-
! gantísima, con Nena Pons de Pérez de 
la Riva y Susanita de Cárdenas de 
Arango. 
En otro palco, también de platea, 
Amparo Alba de Perpiñán, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras y Elsa Pensó 
de Sénior. 
Y en un grillé, dos jóvenes damas, 
tan distinguidas como Loló Larrea de 
Sarrá y Cristina Montoro de Busta-
mante. 
Un grupo brillante. 
Damas de la más alta distinción to-
das, como Mariana de la Torre de 
Mendoza, Inés Margarita Ibarra de 
Olavarria, María Teresa Sarrá de Ve-
lasco, Julia Torriente de Mon^lvo, 
Paulet Goicoechea de Mendoza, Mirta 
Martínez de Ibor de Del Monte, Cris-
tina Gelats de Méndez, María Luisa 
Sánchez de Ferrara, Merceditas de Ar-
mas dé Lawton, Hortensia Carrillo de 
Almagro, María Fabián de Weber, Re-
née G. de García Kohly, Clementina 
Pino de Lezama, María Gobel de 
Estéfani, Marie Dufau de Le Mat, Te-
resa E. de Pantin, Esther Castillo de 
Zevallos, Caca Solórzano de Perkins, 
Teresa Carrizosa de Robelin, María 
Luisa Lasa de Sedaño, Elisa Pruna de 
Albueme y Josefina Pola, la viuda de 
Tirso Mesa, a la que acompañaba su 
encantadora hija Violeta. 
María Wilson de Villalón, la dis-
tinguida esposa del Secretario de Obras 
Públicas, y la del Jefe del Partido L i -
beral, la interesante dama María Jaén 
de Zayas, que destacábase en un pal-
co de platea con la joven señora Her-
minia Gómez Colón de Zayas. 
Hortensia Scull de Morales, resplan-
deciente de elegancia, con una toile-
tte que se citaba entre las más sun-
tuosas. 
Isabel Gutiérrez de Alemilla, Loli-
ta Colmenares de Casteleiro, Merce-
des Lezama de Argüelles, Catalina 
Sánchez Viuda de Aguilera, Waldina 
Escobar de Crespo, Esperanza Cantero 
de Ovies, María Luisa Giralt de Mar-
tínez Díaz, Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro, Rita Pino de Lozano, 
Guadalupe Villamil de Baños, María 
Luisa Brown de García Mon, Angelita 
González de Jover, Sofía Rodríguez de 
Monteverde y Mercedes Touzet de Cru-
sellas. 
Teté Bances de Martí, la joven da 
ma, esposa del Jefe del Ejército, y la 
del Jefe de la Marina, Manuelita Gó 
mez de Morales Coello. 
Elisa Marcaida de Cabrera, Carmê  
la Nieto de Herrera, Mercedes Ha-
mel de Aguilera, Amelia Castañer de 
Coronado, Dolores Pina de Larrea, 
Blanca Rosa del Campo de Morales, 
Dorila Jiménez de Muñoz, América 
Pintó de Chacón, Catalina Navarro 
Viuda de Franchi Al faro, Mercedes 
Lozano de Jardines, Rosa Bauzá de 
U n e E s c i i i u r a P ú b l i c a q u e 
e n c i e r r a M i l l o n e s d e S o l a r e s 
Ante el notario de esta capital Li -
cenciado Francisco Massana y Cas-
tro se ha firmadb el d^umeato pú-
'bJico por el que la "Compañía Minera 
Occidental de Cuba, S. A." adquiere 
la erplotación de la mina AIIRO-CU-
FRICA situada en la cordillera de lo-
mas de MataJiamibre, lindando con las 
citadas minas aJ Norte y con la fa-
mosa Loma del HiOrro al Sur. 
No conocemos detallas de esta ope-
ración pero por la importancia que 
la misma reviste nos apresuramos a 
dar la noticia. 
Los informeg que do la AUHCXJU-
FRIca tenemos, recibidos de profe> 
sionale Sminoros, son tasi 
res, que n0 hemos vacilado ên & 
b^zar estas líneas cual hacemos. 
Matáhambre produce millonea v i 
la AURO-GUÍPRICA hay ^ ¡ t 
rar, por lo menog otro taato. 
Los señores garniel LÍerandi ? 
doctor Armando Gobel cu represen, 
tiación de la Compañía adquirejte 
formalizaron la escritura. 
Nuestra felicitación a la DirectiTs 
de la Compañía Minera Occidental jj 
Cuba S. Á., a los accionistas de !| 
misma! y al soñor Alfredo Porta, due, 
ño de la mina AU'RO-CUPRICA'por 
la buona suerte les espera. 
Hernández Guzmán, Vivina Lezama de 
Valle, Elvira de Armas de Fritot y 
la respetable y muy estimada señora 
Leonor Reyes Viuda de Lezama. 
Isolina Colmenares de Vizoso des-
collando entre las lunetas gentilísima. 
Belén Valiente de Carrillo, Loló Go-
bel de Sena y Lolita Fernández de 
Velazco de Montalvo. 
Virginia Catalá de Zamora, la jo-
ven esposa del director de El Hogar, 
muy interesante, en un palco, con Te-
rina Arroyo de Catalá y Eloisa Silva 
de Catalá. 
Elena Hamel de Wood, Catalina Ma-
ruri de Riva, Gloria Erdmann de Jua-
rrero, Ofelia Rodríguez de Herrera, 
María Acha de Lezama, Isabel Ariza 
de Villaverde, Pilar Reboul de Fer-
nández, América Pellicer de Espinosa, 
Josefina Baldasano de Herrera, Alfon-
PIDA UN 
G R A N D E S Y B U E N O S R E G A L O S 
E l m á s c o m p l e t o y 
e x c e l e n t e s u r t i d o p a r a 
P a s c u a s y N a v i d a d , 
PBECiOS ECONOMICOS. 
E n t r e e l s e l e c t o s u r t i d o 
d e v i n o s , r e c o m e n d a -
m o s e l v i n o G a l l e g o d e 
i m p o r t a c i ó n d i r e c t a . 
R E I N A , 15 
S E Ñ O R I T A 
D E S P U E S U S A R 
'LA ULTIMA CENA DE JESUS" 
SI DESEA HACER UN ESPLENDIDO REGALO, VISITE NUESTRA EXPOSICION PERMANEN-
TE Y VERA CUANTA PRECIOSIDAD PODEMOS OFRECERLE DE CUADROS ARTISTICOS DE TO-
DOS LOS ASUNTOS IMAGINABLES, AL OLEO BROMINOS, LITOGRAFICOS, GRABADOS ETC A 
PRECIOS REALMENTE BAJIJIMOS, DESDE 40 CENTAVOS EL PAR EN ADELANTE. 
" E L A R T E " , G A L I A N O , 118. 
para el lavado de los Dientes y la Bocaj 
un delicioso bienestar se siente. — Usese 
el polvo en el cepillo o en forma de solu-
ción, obteniéndose gran alivio si lasenclaa 
están enfermas o sangrando o el aliento 
es fétido. 
Después de MtraccionM láveíe la boc» fre-cuentómente con una nolucifin de MU-COL, v laa enrías cicatmarán rápidamente. 
I*m S<-fiores Dentistas recomiendan MU-COL 
SABLE11 ENtl̂ ¿,tHOGAif.ran 
De venta en Boticas y Droguerías 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Ta-
quechel, Barrera y Ca., y Majó y Co-
lonier. 
Unicos fabricantes: 
THE MU-COL COMPANY. Inc 
Buffalo, N. Y. U. S. A. 
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ATENÍADO A LA POLICÍA 
La alarma ocurrida anoche que pu-
so en sobresalto a la ciudad, como oi 
grupos da ciudadanos dominados por 
ciego furor parecieran dispuestos a 
agredir a vigliantea de la policía, 
pudo haber tomado serias comtvlica-
ciones si afortunadamente la ecuani-
midad y la sensatez no se hubieran 
Interpuesto entre ambas partes. Nos-
otros nos trasladamos al lugar da1 
suceso, pudiendo ponemos en ante-
cedentes do lo que ocurría; policías y 
paisanos, unos y otos a porfía, se afa_ 
naban a proclamar en subido tono, 
que la más completa existencia de 
juguetes la tiene sin duda Vicente 
Canto, en el Gran Bazar, Galiano v 
/.anja, expendiéndolos a precios de 
quemazón. 
También en cata casa venden billo-
tes que casi siemnre salen premiados 
y se compran colecturías. 
07280 
sa Abril de Cruz Muñoz, Josefina Fer-
nández Blanco de Avendaño, Pitdac 
Jorge de Blanco Herrera, Lila Ifc 
lio de Rodríguez Arango, Ramona Al-
varez de Villaverde y con una toOítk 
preciosa, María Durance de Cape, 
Esperanza de la Torre de Rodriga 
Alegre, Juanilla Du-Quesne de Cak. 
ra y Esperanza Lasa de Montalvo. 
En un palco, las dos muy ei 
Cristina Jiménez de Armand y 
de León de Armand. 
Una legión de damas jóvenes, 
Todas bellas y todas distin; 
como Herminia Dolz de Alvarado, 
Ofelia Broch de Angulo, María An-
tonia Sousa de Remírez, Conchita Ca-
ta de González Longoria, Ciiíití 
Aróstegui de Pedroso, Lolita Quintaai 
de Angones, Pilarcita Ponce de V» 
liente, Graziella Echevarría de Alva-
rado, Carmita R. de Maribona, Sarai 
Gutiérrez Lee de Landa, Clementiu 
Machado de Pina, Margarita Zayas A 
Cuéllar, Amalita Alvarado de Pos» 
Mercedes Crusellas de Santeiro, EiT 
nita Ovies de Viurrún, Margarita La»1 
tra de Quevedo, Josefita Hernán̂  
Guzmán de Iraizóz, Rosita Jimóei 
(Sigue en la página cinco). 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E ' 
La casa de más garantí» y ^ 
menos interés cobra en los p̂ é6taffl,,, 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 
Las personas caritativas epe 11 
se olvidan de obsequiar con jugue \ 
los niños pobrOB en «sta época ^ 
año, tienen ahora oportunidad de^ 
quirir esos regalos, a procios ^ 
mente económicos, en el BAZA-K ^ 
BAÑO, de Belascoaín, 16. d0^^ 
acaba de recibir una graa ^ 
jugnetes muy ingeniosos. ^ 
C7724 alt. _ ^ J ^ 
¿Queréis tomar toen 
«dquirir objetos ¿o gran ^ f ' «n 
el clase «A" de MESTRE Y ^ 
NICA. Se rende en todas pa** 
Las Maravillas del 
Y DEL HOMBRE 
MAS DE 1500 F0T0GR.- v 
Y TRICROMIAS DE LOS M . 
MENTOSY LUGARES.^ 
NOTABLES DEL 
Cuatro grandes vo lúmef le^ 
sámente encuadernados co ^ 
mía tirada sobre la teU,1 
piel, a todo loJ0' ^ 
P r e c i ó l e cada tomo: ^ ^ > 
ca, $3.50. En tela H 5 " ; * * ) 
ta española $5.00 y W ¿o 
pedales $6.00. Pida el 
de esta importante obj3 a ^ f 
ría de José Albela, Belâ  V 
San Rafael, Apartado 
fono A-5893. Habana. ^ 
C7727 alt. 
20 DE 1916 
£1 
DIARIO DE LA MARIIS 
PAGINA CINCO 
O B I S P O , 8 5 . 
La UNICA CASA en donde puede Usted adquirir, con 
positiva ventaja, ARTICULOS DEL MEJOR GUSTO, 
PARA REGALOS. = = = = = = ^ ^ 
H A B A N A . 
VIENE DE EA PAGINA CÜATRO 
_ D . de Maruri, Biby 
i "María Montalvo de Mora-
¿t Miyeres. Loja 
Dupless.s, Mana 
n Babot, Olimpia Linares de 
PoDS Chek Robelíu de Morales, 
í 0 l iisa Llansó de Carreño. María 
^ L l Navarrete de Anglada, Lolita 
1 la Vega de Acosla. Teté Robelín 
f Xorruella, Rosita Cadaval de Ray-
neri y Blanquita Fernández de Cas-
^Mrs. Steinhart. 
Rosalía Abreu. 
Graziella Varona de Espinosa, Vi-
-ita Rodríguez de Pino y la interesan-
te esposa del director de Gran Mun-
do, Emelina Vivó de Mendoza. 
Resaltando entre la concurrencia 
„r gu belleza y elegancia las jóve-
nes señoras María Iglesia de Usabia-
ga, Esperancita Núñez de Martínez y 
Serafina Diago de Gómez. 
Señoritas en gran número. 
Haré mención primeramente de Ne-
na Rivero, María Teresa Fucyo y Ju-
Hta Montalvo. 
María Mendoza y Silvia Párraga, 
dos lindas señoritas, próximas a ha-
cer su aparición en el gran mundo. 
Luisa Carlota Párraga, Carmela 
Silberio, Seida Cabrera, Florence 
Steinhart, Nena Valle y María del 
Cannen Cabello y su hermana Olim-
pia. 
Hortensia Cuéllar, Julia Sedaño, Te-
resa Radelat, Nena Veiga, Delia Mar-
tínez Díaz, Teresilla Peralta, Elena 
Sedaño, Adriana Valdés Fauly, Ma-
ría Larrea y Graziella Ecay. 
Adriana Párraga, Bertha Pantin y 
Anita Perkins. 
Sissy Durland, OfeUa FernáncTez de 
Castro y Nena Avendaño. 
Elisa Colmenares, Evelia Martínez, 
Raquel Ruz, Margot Párraga. Conchi-
ta Fernández de Castro, Chichi y Ma-
| ría Teresa Chacón y Pilar y Tula Re-
yes. 
María Lozano, Ofelia Cabrera Saa-
vedra y la lindísima Ana Rosa Fer-
nández Valle. 
Henriette Le Mat, ideall 
Ada Espinosa, Estela Párraga, Nar-
cisa Gómez Arias, Beba Larrea, Ca-
ridad Aguilera, Conchita Gallardo, 
Carmelina Terry, Conchita Fernández 
de Castro y la espiritual y muy gracio-
sa Palmira Frenández. 
Rebeca Gutiérrez Lee y su herma-
na Boivia, Asunción O'Reilly, Josefi-
na Coronado, María del Carmén Vi -
nent, Rosa Morales, Nena Ducassi y 
Julia Blanco Herrera. 
Miss Mildred Mouns. 
Celia Martínez, Rosita Pelleyá, Ofe-
lia Balaguer, Nena Ortiz, Estelita 
Martínez, Elvira Morales, Elisa Vi -
nent, Estela Altuzarra y las dos en-
cantadoras hermanas Amanda y Ma-
ruja ScÜño. 
Advertíase una ausencia. 
Una señorita todo gracia, todo gen-
tileza, la lindísima Carmelina Bernal, 
impedida de asistir por hallerse ano-
che con alta fiebre. 
Después, en el Black Cat, reinó la 
animación del baile. 
Se llenó el salón. 
Un gran contingente de familias 
acudió al nuevo y flamante espectácu-
lo en pos de un epílogo a las emocio-
nes artísticas de la noche. 
T c r a í T e x p o s í o o ^ 
de objetos de arte para regalos. 
"LA CASA QUINTANA" 
Joyería de brillantes, muebles fan-
tasía, Cristal "Gallé" y Lámparas. 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264 
¿Quiere ir a la Misa del Gallo? 
Abrigúese bien, que bace mucho frío. Para ello, por poco dinero le ofrecemos pieles de 
todas clases, tamaños y colores; boas de plumas, muy elegantes; "collets" de yarios tipos, 
chales, y toda clase de abrigos, de la mejor clase, lo más nuevo, que lucen y visten mucho. 
¿Va a la Misa de Pascuas? 
Pues si su costurera es ligera y usted la anima, con nuestras sedas; tafetanes, listados y a 
cuadros; corduroys; terciopelos, y todo nuestro asombroso surtido de artículos para ador-
nos, se hace un traje nuevo o reforma el que ahora usa, poniéndolo más a la moda. 
E S T R E N E E N AÑO NUEVO 
Una tradición asegura que, quien el día de Año Nuevo, no estrena, en todo el año no es-
trenará. No intente ir contra la tradición. Hágase un nuevo traje, bonito, a la última moda, 
con nuestras telas, adornos, pieles y marabú. Cómprenos todo el año y obtendrá ventajas 
positivas. 
NUESTROS PRECIOS SON TAN MODICOS QUE UNA DAMA INGENIOSA, PUEDE HACER-
SE DOS VESTIDOS, CON LOS QUE OTRA GASTA EN UNO. 
LA NUEVA ISLA, Monte, 81, esq. a S u á r e z 
U PRINCESA, Compostela, esquina a Jesús Haría 
los conocimientos de las artes y adap 
tándoloa seglín sus aptitudes y con-
diciones a que puedan ganar el sus-
tento en el mañana, aprendiendo los 
oficios que tengan más aplicación en 
el país donde vivan. 
Sus métodos de enseñanza son cé-
lebres como lo son también los re_ 
aultados que han obtenido. 
Someto a la consideración d« esa 
Junta, como resultado de la misión 
que me fué encomendada, la idea 
de confiar la Escuela Reformatoria 
para Varones do Guanajay a una ins 
titución religiosa, en forma análoga 
a la en que se encuentra la Escuela 
Reformatoria para niñas de Alde-
coa, sujeta a lo que dispone la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 
T E A T R O S 
T E L E G R A M A S 
D £ L A I S L A 
Güines, Diciembre 19. 
El Central Porvidencia ha empeza-
do la molienda. 
El ingenio Amista^ comenzará en 
to*ve también, según anuncian los 
preparativos que se hacen. 
E l Corresponsal. 
E S T A F A S 
También denunció Mariana Piedra 
a S f036 72' <íue CampoS; 
¿ T - le, entre§•ó un P^so de oro y 
¿r- h& desaparecido, ignorando 
S U I C I D I O 
Ayer tarde, a las cinco y media, el 
sarg-emito Albuerne, de la séptima es-
tación de policía, se personó en la 
casa número 269, habitación número 
13, de la calle de Neiptunoi por aviso 
recibido de que en aquel lugar había 
un hombre ahorcado, 
A l llegar el sargento al citado lu-
gar, en unión de los vecinos Ramón 
F ^ á n d e a y Antonio Martínez, pro-
cedió a descolgar el cuerpo que, ata-
do al cuealo con una soga, estaba 
suspendido del marco de la puerta de 
un tabique dhriscrio que hay en !a 
expresada habitación, con el propósi-
to de conducirla al centro de soco-
rroe, por e3timar que aún estaba con 
vida; pero al personarse el médico de 
C7S92 lt.-20 
guardia en el segundo ceutro, que fué 
avisado, certificó que aquel hombre 
iha;bía fallecido, ajpreclamdole tam-
bién un surco equimótioo alrededor 
d»! cuoilo. . 
Nomibrábase el suicida Faustino Ri-
vero Martínez, de setenta y tres años 
de edad. 
Su esposa, Juana Baeza Pérez, de 
63 años, informó a la policía que al 
i-eoresar a ku ca«a encontró la puerta 
V la ventana de la habitación cerra-
das y que al empujar la puerta para 
penetrar, ee encontró a su esposo 
ahorcado, suponiendo que los móviles 
eme lo indujeran a tomar esa resolu-
ción, fueda una enfermedad que des-
de hace tiempo venía padeciendo. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comío. , 
Con los Vestidos Confeccionados Franceses, sucede lo que con 
las grandes fiestas sociales, que parece imposible puedan superar-
se, pero es el caso que una nueva gran fiesta, borra, por decirlo 
así, todo recuerdo anterior. 
Nuestra anterior existencia de Vestidos, por la alta calidad de 
las telas y adornos; por el refinamiento del corte y confección, pa-
recía imposible fuera superada, y lo ha sido, ¡y brillantemente!, 
por la nueva remesa. 
Esta nueva remesa es una demostración del grado de refina-
miento a que llegan los grandes modistos de París y el conocimien-
to profundo que les asiste en la creación de modas mundiales. 
VESTIDOS PARA CALLE Y RECEPCION, 
DE TAFETAN, DE CHARMEUSE, DE GABARDINA, DE CREPE 
GEORGETTE, DE TUL, DE PAÑO DE LANA Y, LOS FAMOSOS 
TRAJES SASTRE. 
EN EL COLOR Y TALLA QUE DESEE. 
Garcíb y Sisto. Aguila, 80 
Lí E S G l i E l l . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
sen en la Escuela Reformatoria, des 
tinada para niños de diez años a jó-
venes que cuentan dieciocho, pero 
que ocultan su edad para evitar su 
ingreso en las cárcelea o presidios. 
Si existen razones que aconsejan 
no enviar un niño menor de dieciseis 
años a una cárcel, existen también 
para no enviar jóvenes a un presi-
dio. De este'dilema, del inconvenien 
te de enviar jóvenes a ejercer in-
fluencia perniciosa sobre niños, o 
del de enviar jóvenes a que se per-
vientan más aún con empedernidos 
criminales, surje como tínica solu-
ción el establecimiento del grado in-
termedio entre niños y hombres: Co 
rreccional para Jóvenes. 
Pero estas medidas muy necesa-
rias no podrán por st solas producir 
todos los resultados que anhelamos 
obtener. 
L a experiencia ha demostrado 
que la dificultad principal consiste 
en la carencia absoluta de un per-
sonal adecuado para la administra-
ción y dirección de una Escuela Re-
formatoria. No bastaría hallar un 
director que reuniese las especiales 
condicionieg quo se necesitan para 
ese cargo: es necesario además que 
todo el personal de la Institución 
responda al mismo fin. Igual propó-
sito, con inquebrantable uniformi-
dad en el uso de loa métodos edu-
cativos. 
Para obtener p?te personal con Ins 
aptitudes necesarias serla necesario 
que hubiesen obtenido una educa-
ción anterior que los preparase, un 
mismo método, la misma disciplina 
y una devoción constante en su la-
bo?. 
Esas condiciones se podrán encon 
trar entre /nosotros en. determina-
dos individuos, pero no en el grupo 
necesario para la dirección uniforme 
de la Escuela. Son las instituciones 
religiosas las que parecen poseer un 
personal que obedezca a un plan 
educativo con uniformidad de métn-
dos y disciplina. Debido a esto de-
S a y a s , B l u s a s , 
P i e l e s , B o a s . . . 
S u r t i d o a m p l i o y p r e -
c i o s n o i g u a l a d o s p o r 
n a d i e 
" E L F E N I X " 
(La Antigrua Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
be ser, sin duda alguna que otros 
países que habrán encontrado los 
mismos inconvenientes que nosotros 
encontramos, han utilizado las Aso-
ciaciones Religiosas, como, medio de 
obtener la educación de los niños 
delincuentes. 
L a Institución del Buen Pastor, 
fundada en el año 1S35, se ha ido 
extendiendo progresivamente a dis-
tintos países; se estableció en Fran-
cia, Bélgica, Italia, Holanda, Aus-
tria-Hungría, Inglaterra, Bsipaña, 
Canadá, Estados Unidos de Améri-
ca, Reptiblica Argentina y otras 
más. E n los Estados Unidos se empe-
zaron establecer en el año .1849 y 
existen actualmente treinta y siete 
establecimientos, cuyos servicios son 
aceptados en distintos Estados, en 
diversas formas según la legislación 
porque se rijan. 
Durante la Intervención, del Go-
bierno de los Estados Unidos, se le 
confió a esta asociación religiosa del 
Buen Pastor, la educación de las ni-
ñas que por distintas causas, era, 
necesario remitir a los Reformato-
rios. Si bien no podemos afirmar 
que el resultado ha sido totalmen-
te satisfactorio, no es posible negar 
que en todo orden de cosas ha teni-
do más éxito que el que hemos ob-
tenido en la Escuela Reformatoria 
para Varones de Guanajay. SI los 
éxitos obtenidos en otros países por 
la congregación religiosa del Buen 
Pastor, para la reforma de las ni-
ñas, como lo demuestra ía extensión 
que ha tenido el establecimiento de 
estas instituciones, si a nosotros es lo 
único que nos ha dado algún resal-
tado, parece que sería lógico con 
los varones emplear los mismos sis-
temas que ya existen en otros pai-
sas oon buenos resultados», ent-egan 
do la educación de los ióvenes de-
lincuentes a instituciones rellrlo.m 
f omc Ioíi Hei manos Cristianas o ;f8 
P uV ftü Sálesenos. 
La. Sociedad Salesiana establecida 
en casi todos los países, cuenta con 
admirables Institutos en Italia, Ar-
gentina, Brasil, Chile, Ecuador, Ve-
nezuela, Bélgvcá, Capetown y varias 
partes de China. Su fin es socorrer 
y amparar a aquellos niños y jóve-
nes que careciendo de profesión e 
instrucción están expuestos a los pe-
ligros de un triste porvenir. Se ocu-
pan de educarlos, instruyéndolos en 
c 7902 "O 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niño». 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 ¿ 3. Confiado, 128. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCVIASTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos rernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3, Prado, 105, 
LA ZARZUELA 
Encajes de hilo. Rocordamos a 
nestras favorecedoras que tenemos 
el surtido más fabuloso y los pre-
cio» no aumentaron como decían. Se 
siguen vendiendo a 5 centavoe y los 
más finos a 15 y 20 centavos, 
NeptuBo y Campanario 
Mgú Somnia 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Para Carranza, por ejemplo, un 
"gobierno fuerte" no puede ser otro 
que un gobierno donde él mande y to-
aos los demás obedezcan. Un gobier. 
no de opinión, que por su patriotis' 
mo y sus luces cuente con el apoyo 
de todas las clases sociales, pero don-
de él no mande, donde él sea un sim-
ple ejecutor de la voluntad popular, 
f se no puede parecerle un gobierno 
fuerte. Tales fueron, sin mbargo, los 
únicos gobimos fuertes que el mun-
do ha conocido: la misma dictaidura 
del general Díaz, en tanto fué un 
gobierno fuerte en cuanto contó con el 
r.poyo de la opinión; y cuando ésta 
le volvió la espalda, después del pac-
to de Ciudad Juárez, la dictadura se 
derrumbó. 
Don Francisco I . Madero dispuso de 
las Cámaras a su arbitrio, gracias a 
la mayoría de semianalfabetos que 
tmcabezaLan Gustavo Madero y Luis 
Cabrera; pero Madero nunca pudo 
constituir sino un gobierno esencial' 
mente débil, porque de^de los pri-
meros tiempos perdió el apoyo de la 
opinión, por obra de impurezas y 
tonterías, exhibidn|s diariamente -en 
la Cámara de Diputados por el "cua-
drilátero". 
* * * 
Pero no solamente allí revelan los 
constitucionaüistas su lastimosa im-
preparación para toda obra seria do 
gobierno: acaban de hacerla natente 
H'Í votar en Querétaro, con radicalis-
mo inconsciente la prohibición de que 
los clérioos p u l í a n dfadlcai*se a la 
enseñanza. 
E n Méjico, más que en parte al^u. 
na, debiera estudiarse esta cuestión 
con una gran dosis de tolerancia y 
verdadero patriotismo. Gustavo Le 
Bon en su "Psicología de la Educa-
ción" ha escrito muchas y muy her» 
mosas píiginas atestadas de hechos 
elocuentes, para demostrar que la 
enseñanza universitaria francesa es 
inferior a la que en ei mismo país 
imparten los cstablccimientoB de los 
Hermanos de las escuelas cristianas, 
qu1© desde la humilde escuela prima» 
ría fueron subiendo hasta la segunda 
enseñanza y la superior. E s posib'e 
que la enseñanza francesa sea infe. 
rlor a la q\ie se recibe en las escuelas 
de Alemrnla e Inglaterra; pero no-
toriamente es incomparablemente me-
jor de la que se imparte en nuestra 
América. Y si Francia con sus in^ 
mensas riquezas ha cometido un error 
notorio prohibiendo enseñanza 
congregacioniota, i q u é decir de M)é 
jico, donde por culpa de nuestra po 
breza fiscal no tenemos con qué pa-
gar suficientes maestros d© escuela > 
En efecto—y nótele que venero ha-
blando en el supuesto de que lleguen 
a realidad perdurable ôs delirios y 
desatinos de Querétaro—es bien sabí. 
do que Méjico presenta una propor 
oión muy alta de analfabetos: casi 
cuatro quintas partes de la pobia. 
ción total y ese elevado y pesadíst 
mo coeficiente es, en rigor el resul-
tado de nuestra pobreza fiscal, que 
?io excluye la realidad de nuestras 
Infinitas riqueras naturales. E l gen«. 
ral Díaz recibió el gobierno del país 
con presupuestos como los d̂ e Juá. 
rez. que fluctuaban alrededor do 
veinte millones de n^sos anuales, y 
sí mi memoria no falla; loa últimos 
presupuestos suyos ascendían a cien, 
to dos millones de pesos, plata. on 
•el año. E l progreso que ambas cifras 
revelan es indudablemente, enorme,-
pero la última pone de relieve aque-
lla condición fiscal, puesto que poco 
más o meros importa lo mismo el 
presupuesto nacional de Cuba, par* 
una población siete veces menor > 
un territorio diez y ocho veces más 
reducido. 
Con esa pobreza fiscal nuestra, que 
se debe un poco a nuestra pésima 
distribución do la riqueza y un mu-
cho a la existencia en Méjico de va-
rios millones de población indígena, 
inefectiva ante el consumo, ante la 
producción y ante el impuesto, hemos 
de hacer frente al problema de edu-
car al SO por ciento de analfabetos, 
casi todos _ indígenas también. 
Ahora si como lo han sostenido los 
revolucionarios, la samrricnta y be», 
tial revolución que ellos encabezan 
se hizo para redimir a las clases in. 
ferloreg nuestras, ei indio principa!, 
mente; si el primero y principal ele-
mento de esa redención tiene qUe ser 
el alfabeto, y, si como yo afirmo v 
todo el mundo sabe, el poco alfabeto 
que hubo siempre en Méüco deMe 
los remotos días de los primeros mi, 
noneros, principalmente es d f a á del 
cieno, secular o regular, rosulta una 
Inconsecuencia manifiesta semejante 
prohibición; y si tomáramos • nserlo 
a estas feas caricaturas de Robesplo. 
rt-e y de Marat, lo menos que ten-
dríamos derecho a preguntarles fle,n'a 
¿dónde t,enen o piensan encontrar 
loe millones de pesos—verdaderos pe, 
sos. no bllimblques—para fundar v 
sostener ios millares de escuelas aue 
requere e implicó la difusión del 
Alfabeto entre esos mlilone» de pa-
ñ a s ; ¿con qué van a substituir Üm 
«*CÜ>¡lá8 que ese decrete vendría a oo 
rrar? ;,en dónde están, por último' 
os maést t t t que han de substituir a 
e l a T p u l s a d o s de la 09-
Gran compañía de ópera. 
PAYRET. 
Gran circo de Santos y Artigas. 
CAMPOAMOR 
Gran temporada Cinematográfica. 
MARTI 
El programa del teatro Martí anuncia 
para hoy las slgnlentes obras: El Prín-
cipe Carnaval, Confetti y La gatlta blan-
ca. En primera, segunda y tercera tanda», 
respectivamente. 
COMEDIA 
Hoy se representará la comedia de Vi-
tal Aza titulada Peregrino. 
NUEVA IXOliATERKA 
En primera y tercera tandas. Inocencia 
revelarla. En la segunda La mariposa 
azuL Matlnée a las tres y medía. 
PRADO 
Función por tandas, exhibléndosa no-
tables películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
FORNOS 
Para esta noche anuncian los progra-
mas eicelentes películas. 
FAUSTO 
Excelente programa, estrenos diarlos, 
MAXIM 
Todos los días estrenos, pelícnlas e6* 
micas y dramáticas. 
MONTEOAREOS.—El cine preailecto d* 
las familias. Todos los días estrenos. 
L a poor dengracia que putede ocu-
rrir] e a un país en el período de su 
formación definitiva, es la que vie-
ne sufriendo Méjico desde hace casi 
tres años: caer en manos de charla» 
tañes impreparados, ayunos de ver-
dadera cultura y limpios de toda prou 
fcidad espiritual, pero repletos d« 
altanera insuficiencia. E n las condi-
ciones ordinarias no son capaces ds 
producir pino dislates; pero sí se con-
tagian de ias foblas que padecen las 
multitudes, como está sucediendo en 
ese "patio de los Milagros" Insta* 
lado en Querétaro, que trasciende a 
cuadra y a presidio, invariablemente 
fee ven acometidos por el vértigo de 
la insania, generador de monstruosos 
aegri somnia, dislocados sueños de 
enfermo, que en esta ocasión, además, 
vendrán inoculisiios, como ya lo ÜB-
tamos viendo, por la canallesca mali-
cia de los rábulas! 
toíoroies del Cuerpo Diplo-
málico y Consular 
E n la Secretaría de Estado se han 
recibido los siguientes informes del 
Cuerpo Diplomático y Consular de 
la República: 
Del señor Baldomero Marozzi, Cón 
sul de Cuba en Oporto, Portugal: 
Línea de navegación para la Amé-
rica y Europa. 
Comunicando que el "Diario de 
Governo" publicó una lista de nom-
bres de firmas extranjeras a quie-
nes les ha sido prohibido comerciar 
en territorio portugués, siendo estos 
residentes en la Siberia, Marruecos, 
Argentina, BolWa, Brasdl, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, Estados 
Unidos de América, Paraguay, Pe-
rú, Puerto Rico. Uruguay, Venezue-
la, otros países de Centro y Sur 
América, Japón, Dinamarca, Islas 
forcé e Islandia, España, Grecia, 
Holanda, Noruega, Suecla, Islas Pili 
pinas, Indias Orientales Noerlande-
saa y Persia, 
Sobre la importación en Portu-
gal. 
Del señor José de Rivero, Cónsul 
de Cuba en Madrid, España. 
Sobre el Estado de la Bolsa de 
Madrid. 
informe agrícola de la provincia 
de Madrid, durante el mes de Sep-
tiembra do 1916, 
Idem agronómico de la misma. 
Del señor Gabriel de la Campa 
Vice-cónsul de Cuba en Río de Ja-
neiro, Brasil: 
L a Liga de Comercio y ©1 Congre-
so brasilero. Impuestos y derechos. 
Del señor Benjamín Giberga Minia 
tro do Cuba en Buenos Aires, Ar-
gentina. 
Producción azucarera de la Repú-
blica Argentina. 
L a muerte del aviador paraguayo 
Silvio Pettirossl. 
Estadística de la República Argén 
tina m 1918. 
Mensajes del Poder Ejecutivo so-
bre creación del Consejo General do 
Instrucción Pública, y modificación 
do la Ley de Cabotaje. 
Del señor A. F . Hevia. Cónsul de 
Cuba en Marsella, FDauncia: 
Sobre exportación de carnes de los 
Estados TJnidofl,, 
Del señor Gabriel Suárez Solar, 
Encargado de Negocios ad-interin 
de Cuba en Caracas, "Venezuela: 
Sobre el acto de la entrega de Una 
condecoración conferida por S. S. 
el Papa, al General Juan Vicente 
Gómez, Presidente electo d© Vene-
zuela 
Sobre Maracay. 
Sobre el aumento del capital acor 
dado por la Junta Directiva de la 
Compañía Central Azucarera L a 
Ceiba, y los preparativos para el co-
mienzo de la zafra. 
Sobre prosperidad del Estado de 
Zulla. 
Del señor Juan E . Gómez Cónsul 
de Cuba en Puerto Caballo, Vene-
zuela: 
Sobre ©1 maíz en Venezuela. 
Del señor Próspero Ploharflo, C6n 
eul d© Cuba en Kingston, Jamaica: 
Acerca de la recaudación del Te-
soro Nacional en Jamaica, durante 
los meses de Abril a Octubre del 
corriente año. 
Sobre la industria azucarera ¿n 
Cuba. 
Estos Informes a© encuentran ©n 
la Secretarla d© Estaco, (Negociado 
d© información) a dlsposidión d© 
aquellas personas a quienes intere-
s© la lectura de los mismos. 
la Inmaculada y Cienfuegos 
E l domingo, dlea de Diciembre de 1916 
Berá para los eatóllcos da Cleníuegoe un 
día de Imperecederos recuerdos. . 
A las cuatro de la tarde, un " « r 1 ™ 6 . , ^ 
Inusitado se notaba en la dudad. 
cornetas de las bombas tocaban a j a -
mada, las campanas del templo de ios 
R R . PP. Jesuítas repicaban « J 6 * " 8 ' ' 
itodas partes se veía acudir h a c i V ~ 
legío de Monserrat, centenares 7 
^ de personas. Era la hora de oi^a 
ñiparse la gran procesión de U Inma 
fculada. * . 
E N MARCHA 
E n efecto, poco después de 
y media comenzó a desplegarse la pro 
cesión. Abría la marcha un piquete de 
policía montada; segnían centenares de 
niños y niñas, agitando las banderas blan 
. as y azules, símbolo de la P^^za de 1« 
Virgen v dirigidos todos por distinguí 
C o r i t a s de los centros catequistas 
de la ciudad. Cerca de mil ^ o ^ t a 6 y 
señoras de las familias más distinguidas 
de Cienfuegos Armaban después las to 
mensas y ordenadas ft1»8'. J ^ ^ g ' 
señoritas de blanco con velos blancos y 
faja azul. E n medio de la8 ní̂ a1s' 
más. de los estandartes. J * * ™ ¡>TrJ y 
tomóviles de los señores Antonio Pérez y 
E t i q u e Rubion. " ^ p ' ^ ^ , ^ 0 ^ 
dos con nores y guirnaldas T " f n f Je 
niñas vesüdas de ángeles y «rcángeles en-
tre las que sobresalían las nluas Lydia 
Pérez v Margarita D' Escoubet. Acompa-
ñ a d la7 l a n a d a Bahda Municipal al «>ro 
nutrido de Hijas de María. camión 
eléctrico del señor Allou se h a ^ « ^onv as 
tldo en magnífica carroza Sasisfecbas 
pueden estar las señoritas Antonia Btowj. 
las hermanas Francisca Celia y Ofel « 
González. Conchita Clark Sofía T Lucm 
Celhnr, María. Lucía, Obdulia y ¿rnértca 
Fernández de Lelvn, las señoras del doc-
í-.r tt. r.lrs de S.irriá v Fauler de Chao, 
ñor ra SU¿to v delicadeza en el adorno 
de la carroza" L a Impresión en todos 
los rostros era de admiración, cuando la 
iontemníaban. Cubierto el automóvil con 
S s e n S e s . hermosos o ^ o s 
en -eda v con preciosas guirnaldas de ar-
£ t S ? flores aparecía como un hermoso 
trono y altar. En el centro y bastante 
eícvada1 se destacaba la d ^ n a imasen 
l i Inmaculada, rodeada de preciosas guir 
nalda™ A sus pies 8entadas_ aparecían 
vesSdas de arcángeles J ^ a s Isolina 
^rfIltalvo Clara B. Fernández Lelra y 
^fuge les Fermín* y Magdalena Aztelnza 
Un irrupo de niñas vestidas con los tra 
jes d f f a primera comunión " ^ a b a n l n s 
etnta^ Daban escolta <ic bonol- octtb 
bomberos con sus hermosos y ^ t o t o s 
trales. Cerraban tan grandiosa m.tnires 
£ 3 t o religiosa el Iltmo « b ^ p o , tí 
Provisor el Párroco de la Catedral, ios 
¿ R . PP Rector, Odriozola y Alvares de 
Colegio de Monsernit, un grupo escogido 
de cfballeros y todo el cuerpo de bombe-
ros con sus jefes y su banda de música. 
Cuando todo estuvo en orden, 
el silencio la Banda Municipal con m 
valiente himno que cantaron los cente-
mVes de Hijas de María. Muchas casas 
anareclan con colgaduras y de muchos 
b a l d e s fué cayendo f r e ías carrozas 
una verdadera lluvia de flores^ Todo 
Cienfuegos aparecía en las calles y hal-
cones, notándose en todos los rostros el 
entusiasmo y admiración ante a t g 
tan imoonenté. As! recorrió la PmesMa 
las calic! de San Carlos, doblando jun-
to a la Catedral y siguiendo después ,>or 
San Fernando hasta la Iglesia de los B K . 
PP. Jesuítas. . , „ . 
E N E L F A B Q I K . F R E N T E A E A CA-
T E O B A E 
Frente a la entrada principal de la 
Catedral hizo alto la procesión Acom-
Frente a la entrada principal de la 
Catedral hizo alto la procesión. Acom-
pañadas de la Banda Municipal entonaron 
los centenares de Hijas de María el him-
no a la Patrona. de la Congregación, .no 
bien hubo terminado resonó una voz po-
tente y clara que cxdtó la atención de 
la multitud que llenaba el parque y eu 
el acto se notó un profundo silencio. E m 
la voz del R. P. Rafael Carmona, quien 
sobre una plataforma colocada en la mis-
ma entrada de 1 Catedral se dirigía a 
los católicos de Cienfuegos. Hubo, dijo, 
un ilustre cubano que en la Convención 
Constituvente para redactar la Constitu-
ción de Cuba, exclamó: Soy representan-
te de un pueblo creyente y pido que la 
Constitución de Cuba comience invocando 
el favor de Dios. ¡Qué razón tenía el 
patriota desaparecido al decir que re-
presentaba a un pueblo '.reyente! ¿Qué 
significa, sino, el espectáculo grandioso 
que vemos en estos momentos? Qué sig-
nifica el silencio y atención de tantos 
millares de cienfuegueros como asisten en 
estos insta nten a este acto de culto exter-
no? ¿Qué significan esas banderas que 
van en la procesión? En un breve pá-
rrafo explicó lo que significan las ban-
deras de las naciones y después el sig-
nificado de los estandarte y banderas 
de la procesión y los millones de tató-
Ucos que en estos últimos auos las han 
paseado en triunfo por todas las grandes 
ciudades. Exhortó después a que tuvie-
sen todos un recuerdo y una plegaria por 
los millones de madres, esposas e hijos 
que lloran la desgracia de seres queridos 
y por los millones de nobles combatien-
tes que están dando su sangre y su vida 
por la patria; terminando con vivas a la 
religión, a Jesurrlsto, a la Inmaculada y 
a los católicos de Cienfuegos. que fueron 
contestados con entusiasmo por la multi-
tud, que aplaudió al orador sagrado du-
rante largo rato. 
D E V U E L T A A E T E M P L O D E MON-
S E R R A T 
¡Qué hermoso cuadro el que presentaba 
la calle de San Fernando a la vuelta de 
la procesión! Como ya había anocheci-
do, se encendió la magnífica iluminación 
eléctrica de la carroza, debida a la ge-
nerosidad del ilustre Vicepresidente de la 
Empresa de los tranvías señor Cardona 
y del ingeniero electricista sWor Sarriá. 
Un centenar de focos eléctricos envuel-
tos entre las guirnaldas de flores y el 
gran foco del camión daban su luz a 
la imagen de la Inmaculada. Más de 800 
farolitos se divisaban entendidos en dos 
ordenadas filas a lo largo de la procesión. 
Así llegó a la Iglesia de Monserrat Co-
locada la carroza frente al público en el 
mismo templo, dló el R. P. Carmona las 
gracias a todos los que hablan Interve-
nido en tan religioso acto de fe y piedad 
y se terminó con el "Adiós del "maestro 
García." 
No Me Acuesto 
Dame Primero 4 
0 1 X 
0 
Guarda ese Peso para SyrgosoL 
N o s e a s i m p r u d e n t e . 
L o s h o m b r e s d e n u e s t r a e d a d , n o d e b e m o s j u g a r 
t o d o s l o s d í a s , y m e n o s a b a n d o n a n d o l a s a l u d . 
C ú r a t e A n t e s d e E n r i q u e c e r t e . 
¿ P a r a q u é q u i e r e s d i n e r o e s t a n d o e n f e r m o ? 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depositarios: Sarra, Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
Propietaria: Monument Chemical Co. 
13 Flsh Street Hill, Monument Square, Londres. 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l Sabroso 
\ é m Purple 
(Del Dr . Mart í ) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e no sabe 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n como los que 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y todo. 
E S . MUY S A B R O S O P U R G A I D E A L P A R A NIÑOS 
D e p ó s i t o : ' ' E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
IMPRESIONES 
L a prensa toda ae Cienfuegos, hacién-
dose eco de la satisfacción del pueblo an-
te un acto religioso tan grandioso y tan 
conmovedor, no ha podido menos de de-
mostrarlo en las columnas de loa pe-
riódicos. "Jamás se ha visto em esta 
dudad—ha escrito " E l Comercio"—una 
procesión de tauuto brillo, ni de mayor 
lucimiento; todo olio aparte del orden, del 
lujo y do los valiosos adornos que se em-
plearon. . ." 
Indudablemente ha sido un acto social 
y religioso que de esa magnitud es el pri-
TINTURA M m m VEGETAL 
LA MEJOR \ MAS SENCILLA DE I P L I C i R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r ñ i a L c i í í s y D r o s u e r í i s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a . L A C É N T R A L * A ¿ u j a r y O b r a p í a 
mero que vemos. 
"Fué un acto, ha publicado " L a Corres-
pondencia," hermoso y digno de todo elo-
gio, por el perfecto orden y la admirable 
organización que a ella se Imprimió. 
Fiestas como ésta son las que levantan el 
espíritu religioso, algo decaído, por la ex-
trema libertad que existe; libertad que no 
sabemos interpretar per la falta de prin-
cipios educativos.'r 
"Tal vez, ha publicado "La Batalla," 
no recuerde Cienfuegos un acto religioso 
de tanto lucimiento, ni de tanta majes-
I tuosidad como el llevado ayer a cabo 
en homenaje a la Inmaculada Concepción. 
| Sin hipérboles podemos asegurar que to-
I -fio el pueblo católico de la Perla del Sur 
! tomó participación en la solemne proce-
sión religiosa. L a fieSta de ayer deja 
\ imborrables recuerdos en los fieles, dc-
' mostrando a la vez, que jamás podrá 
! extinguirse en los pueblos ese rito que 
, la religión católica a través de los siglos 
i viene manteniendo sin quebranto algu-
I no." 
' L a prensa de la Habana ha publicado 
P i d a e l A g u a ^ B O R I N E S 5 
LA MEJOR DE LAS AGDAS DE MESA 
" B O R I Ñ E S " , W A T E R 
ITS THE BEST OF TABLE WATEE8 ASK FOB IT 




S e e n v í a 
ÜN L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E - L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L . 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—, 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 •HABANA. 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. 
ya hermosos tomentarios, reflejos de *la 
impresión de alegría y entusiasmo que 
llenaban al pueblo cienfueguero la noche 
del domingo. E l Corresponsal del DIA-
R I O D E L A MARINA en su parte al ter-
minarse la procesión decía: "Ha resul-
tado un acto grandioso. E l solemne as-
pecto que presentaban las calles al paso 
de la procesión, resulta, en verdad, indes-
criptible. Ha resultado este homenaje 11 
la Inmaculada extraordinariamente con-
movedor." 
A pesar de la multitud que se agol-
paba en las aceras y parque, no se oyó 
a nadie que molestase en lo más mínimo 
a los que, haciendo alarde de sus sentí 
mientos religiosos, formaban en las filas 
de la manifestación. Esto habla muy 
alto en favor de la Perla del Sur. Pue-
blos así educados son honra de la Pa-
tria y ornamento de la civilización. Con 
mutha razón exclamó el R. P. Carmela 
el fin de su pública arenga: 
Vivan los católicos de Cienfuegos 
Viva la gloriosa Perla del Sur. 
B . de B. 
Detallista: si quieres éxito, compra estas velas para 
tus parroquianos, quienes verán que duran doble 
de todas las demás. Les pedidos a la Oficina 
Central: MONTE, 191. tel . A-8306. 
Los Sres. Curas Párrocos 
Compran la1 VELA 
F. U. V. 
HABANA 
Pagamos la cera más 
que otras casas porque la 
consumimos. ¡Pueblo, alerta, no sigas 
engañado! Se acabó el monopolio en velería. 
Usa esta vela de Mapa de Cuba. Gran luz. No chorrea 
y dura doble. Igual que el trabuco "Auriga" la vela belga. La 
Mejicana. La Prodigiosa F. U. V. de cera. Y la Ideal para dormito-
rio que dura 8 horas continuas. Depósito: Monte, 191. Teléfoao A-8306. 
N O T A : - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a I d e a l d e d o r m i t o r i o 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo d« 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de M I G U E L F . MABQUXZ, Cnba nú-
mei o 32; de 3 a 5. 
29189 «i <L 
RMo M. de Mora 
EDICION CUBANA DE 
"PICTORIAL REVIEW". 
Desde ayer se encuentra de nuevo 
«ntre nosotros el ilustre periodista 
Rómulo Manuel de Mora, fundador y 
director de la famosa "Pictoriai Re-, 
view" de Nueva York. E l viaje del se, 
ñor de Mora tiene por exclusivo ob-
jeto el inmediato establecimiento de 
una Edición Cubana de la tan popti-
lar revista aludida. Dicha Edición se« 
rá análoga, por sus amplias propor-
ciones y por sus característicos asun-
tos, a las quife Rómulo de Mora ya 
creó, con el más completo éxito, en 
Madrid, Buenos Aires, Montevideo y 
otras importantes capitales de Amé-
rica, a semejanza de la revista matriz 
editada en Nueva York. 
Al frent ede la Edición Cuíbana de 
"PictoQ-ial Revlew" teerá pujesto un 
brillante literato de merecido presti-
gio, y la Gerencia General será en-
comendada al muy culto y caballe-
roso pedagogo cubano señor Bemar. 
do Alvarez. La Rc-dacclón y Oficinas 
de esta Edición Cubana se instalarán 
en el amplio y eqegante locaíl que a c 
tualmento ocupa la Agencia de "Re-
to ri ai Review", en la cara número 90 
de la calle de Neptuno. 
La Edición Cubana de 'TPictoríW 
Review" publicará su primer número, 
después del extraordinario correspon-
diente al entrante Enero, conmemo-
rando la patriótica fecha del 24 de 
Febrero. TJua escogldí'dma colabora-
ción e ilufítraciones de nuestros más 
afamados dibujantes coadyuvarán afl 
triunfo de los esfuerzos que en favor 
de Cuba está realizando Rómulo Ma-
nuel de Mor». 
Sea bien venido el distinguido cotu-
pafiero al que cordiaimente deseamos 
la mayor fortuna en sus laudabilísi-
mos nronósitos. 
Colegio de Jesús María 
En esto plantel de enseñanza ten-
drá lugar el próximo jueves solemne 
fiesta religiosa, a las 8 a. m. 
A continuación se servirá nn al, 
muerzo a las niñas más pobres del 
Colegio. 
UNA OBRA QUE INTERESA A TODO E L MUIDO 
H I S T O R I A D E L A G U E R R A E U R O P E A D E 1914 
P O R 
VICENTE BLASCO IBAÑEZ 
Descripclóia exacta y detallada de todas las grandes batalHas que n 
ban desarrollado en «l transcurso del tiempo desde el comienzo dé la Gu»" 
rra hasta los actuales momento», estando profusamente ilustrada coa 
mapas y retratos de todos los personajes que en la misma han î ten»-
aido. 
La Historia de Blasco Ibáñez es la obra que aporta mayor núm«ro ái 
datos para estar al tanto de todos los acoratecimietnos que han tenido 
fagar en el transcurso de la Guerra-
Se publica por Cuadernos semanales al precio de1 $0.20 cada uno. 
Hay publicados 104 cuadernos, pudiendo servir euscripciones desdo 
el primer número .publicado, así como continuar las 8iiiacripoioii«s 7»' 
comenzada». 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " d e R I C A R D O V E L O S O 
Gaílane, 62. Apartado de Correos 1115. Teléfono A-4958. Habana 
TAMBIEN SE SIRVEN SUSCRIPCIONES FUERA DE LA CAPITAIj 
c. 725 « í t 2a 16 €t-l8 j 
5H!K 
E N L A 
y en el lugar más saludable y alto 
de la Víbora, vendemos unos cuan-
tos solares que tenemos, a precios 
muy en proporción. 
ReDarto C o n c h a 
S A B A N A S V E L M A 72x90 
E l más cerca de la Habana, a 2 cua-
dras de la Calzada de L u y a n ó y de 
bastante porvenir, vendemos a pla-
zos muy c ó m o d o s o al contado, al-
gunos magníf icos solares que nos 
quedan, a precios muy m ó d i c o s . 
I n f ó r m e s e e n 
"Tlie Trusl Company oí C t f 
O B I S P O 5 3 . T E L E F O N O A - 2 8 2 2 
3 i K 3DtC 
... i «-a 
yUlMOS ÍABI.t-
ve-
íam diciembre 20. 
A ^ ^ a n e s hacen público que 
U * " ZJrado cualquier indicación 
^•n c0" ff. wilson cuando trasmita 
-u* haga :"r« c(yutestacJón de los 
i Aloman» ^ e n t e sobre las pro-
bado» ae " aZí si el Presidente d-i 
^ ^ Í S o s Unidos sugiere que Ale. 
^ S'^teste exponiendo sus bases, 
¿nja J ^ " ederá a ello. 
A J 6 ^ ? m^TROS DE PARIS 
- ¿Hcembre 20. 
P ^ ' s í S ó n de Empresarios Ten-
V advertido al Ministro del 
trttes ge cerrarán todos los 
la capital si se lleva a efec. 
^^^eíarío de contribución de 10 a 
i<o l i e n t o , que se proyecta esta-
jo pOT «• 
Sombrerería y Camüena 
W^f 'MOVIMIENTO PACIFISTA 
Euhfaou. diciembre 20-
^ r í t o s circuios dlpJomáticos' 
^ X % opina que tal vez Alema-
' ' r ^ t e eí Principio las condlcio-! 
^ J^eparactón qu^ pld^n los alla-
1165 A iA Entente, siempre que estos 
& n ioí detalles pa^a se* tratados 
^ ^nf^rencia secreta, 
V ^ l S ^ S a c ^ n a B é 1 ^ , P^-
^¿ment^ s^á parada-ha dicho un 
b? Tmcion^rio afemán,—porque la 
^ S ó n siempre será más ba-
ruta Q̂ e t-
8<IS^¿ los neutrales va tomando 
r la crécela de que AlOmania 
^ tan ansiosa de hacer la paz, que 
l'concesion^ causarán gran gorpre-
^ Indo sean conocidas. 
" O F i a A L FRANCES 
parís Diciembre 20 
íi Ministerio de la Guerra anun-
1 Kieuen librando combates 
5? artfll^a en e^Jrente de Veníún. 
LA PRENSA ALEMANA 
Berlín, Diciembre 20 
ÍV nrensa alemán*, comentando el 
^ r T d e Mr. David Uoyd GeorgO 
K si los aüado» de la Entonte 
Sran continuar la guerra hasta 
gastar a Alemania, habrá guerra 
SmSmIBNTO^ DE UNA COMI-
París, dücembre 20. ^ ^ • 
La Cámara de los Diputados ha 
nombrado una comisión para que in-
forme sobre la petición hecha por el 
Gabinete para dar por sí mismo so. 
lución a las cuestiones que se presen-
ten acerca de la defensa nacional. 
VAPOR INGLES HUNDIDO 
Brest, dücembre 20. 
ÜB submarino ha hundido el vapor 
jnglés "Flimston". E l capitán y el ma. 
ouinista fueron hechos prisioneros. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
INGLESA 
Londres, diciembre 20. 
Los periódicos en general aprueban 
la contestación de Mr. Lloyd Georgc 
ii las proposiciones de Alemania. Di-
cta que dicha contestación no cierra 
|as puertas a la paz y que si Alema-
nia la desea debe exponer las base« 
para entablar las negociaciones, cuan-
do la Entente envíe su contestación 
oficial. 
G r a n d e s N o v e d a d e s p a r a 
l a P r e s e n t e T e m p o r a d a 
Acabamos de recibir uri es-
p l é n d i d o surtido en castores 
de las mejores marcas. 
E n sombreritos de n i ñ o , te-
nemos gran variedad de est i -
los y colores. 
TELEF. 11-1084. 
P R E M I A D O E N $ 3 0 0 . 0 0 0 
vendido por PORTILLA y 1 0 . 
Mercado de Tacón, 26 y 27 
S E P A G A E N E L A C T O 
C a s i t o d o s l o s b i l l e t e s q u e v e n d e es ta a f o r t u n a d í s i m a 
Casa , S A L E N P R E M I A D O S . 
30 638 20d 
C7S76 lt..20 
Papel y Sobres en Cajitas 
Gran. BurtMo «n coloree y blanco deepdo |0.20 hoata $1.40 Cy. el Es-
tuche d» 25 pliego^ y 26 aobrea. 
Se imprimen Monograma» por el ínfimo predo $0.75 Cy. «n do-
rado y planteado y $0-50 Cy. en coloras AZUL, MORAPO o ROJO. 
Librería "CERVANÍtS" de Ricarii Veloso. 
G a l i a n o , 6 2 . H a b a n a . 
C. 7258 




Al dirigirse ¡ai Gumauayagua, en un 
automóvil el doctor Joslé González Po 
Bada, Manuel García, Andrés Posada 
y Pedro Corpióu se les volcó el auto-
icóyii resultand'o gravemente lesiona-
do ej primero y menos graves los úl* 
timos. 
Almanaques para 1917. 
S t a n d a r D i a r i e s ( A g e n d a s ) 
Isrjetas para Pascuas y Año Nuevo 
Obispo, 52. L a Casa Wilson 









EL MEJOR APERITIVO DE JERBTí, 
I R Q U A - F I M S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
31 d 
E n u n 5 0 % s e h a n 
[ e d u c i d o las q u e j a s 
C O N la c o o p e r a c i ó n 
<le v d . , s i g u i e n d o las 
" A c c i o n e s d e n u e s -
anuc ios , l l e g a r á n 




^ —" 6t-19 
S^^clente ^ ^ la flrma del 
lr»Pl¡anao0 ^ un 
ARROLLADOS POR AUTOMOVI-
LES. DOS HERIDOS 
E l automóvil número 83, manejado 
por su dueño el mestizo Marcos As-
tiazarain, arrolló «n la carretera de 
esta ciudad a Guanajay, entre los ki-
lómetros número 41 y 42, al blanco 
Francisco Rodríguez y García, frac-
turándole la piorna izquierda. 
E l mismo automóvil al huir, arro-
lló tamibién al soldado del escuadrón 
destacado en dicha villa, Eu&eblo 
Echevarría. 
Ajnlbos heridos fueron conducidos 
al hospital de la villa citada. 
E l chauffeur, fué detenido. 
C E S E DE I M DELEGADO 
Por Decreto Presld'ciicial ha cesado 
en su cargo do DeJegadio de la Secre-
taría de Gobernación en Jovellanos, 
•2 primer teniente Arturo Dulzaídes 
v Morejón. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Al caerse de uno d© los cristaliza- i 
dores del central "Tuinicú", sa oca- j 
sionó la muerte Alejiatndro Quesada | 
Gutiérrez. 
ALEMAN FALLECIDO 
A consecuencia d'© mi accidente fo> 
nxíviaa-io, ha fallecido en el hospital 
"United Fruit Company" de Banea, 
el subdito alemán Federico W. Ellers, 
representante de la "The Red Star 
Mili y Elerator Compeny." 
LOS CENTRALES "VICTORIA" T 
"NARCISA." 
Han dado comienzo a las faenia» do 
preparación para dar comienzo a la 
zafra, log Centrales "Victoria" y 
"Narcisa," ubicados en Yaguia{jay. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Congreso Jurídico 
LA ULTIMA SESION DE LA "CO. 
MISION ORGANIZADORA".—EL 
EXITO DEL "CONGRESO" ESTA 
ASEGURADO^LOS POCOS L E -
TRADOS NO INSCRIPTOS, PUE-
DEN SOLICITARLO. 
Ayer tarde y en la Biblioteca del 
histórico "Colegio de Abogados" tuvo 
lugar otra sesión impootante de la 
Junta Ejecutiva que con tanto acier-
to viene organizando el Primea: Con-
greso Jurídico Nacional. 
Asistieron los doctores Antonio 
Sánchez de Bustamante (Presidente); 
Luis de Solo, (Secretario General); 
Eulogio Sardinas (Tesorero); Octa-
vio Giberga, Carlos Revilla, Domingo 
Méndez Capote, Carlos M. Alzuga-
ray, Perklos Serís, Ramón A Cátala, 
Gustavo Tomeu, C. Valdé?. Martí, Ar-
AauiAJa ti* 
Mi dueño que,a despecho de la guerra 
europea ha recorrido aquellos mundos 
de Dios, acaba de llegar trayendo una 
verdadera profusión de artículos de 
fantasía, propios para hacer regalos 
de buen tono. - ' c •= 0 " 
Lindos corales engarzados, en aretes, en 
collares y a granel. Muchos artículos de 
carey, lisos unos, adornados con oro otros 
Damasquinados con oro: pasadores, pei-
netas, cortaplumas, hebillas, alfileres de 
corbata, yugos, leopoldinas, &. 
Objetos de cristal finísimo y de cristal y 
plata, elegantes y muy vanados juegos 
de tocador, polisoirs, moteritas, cigarre-
ras, petacas, adornos de sobre mesa, &. 
V E N E C I A 
T e l . A - 3 2 0 1 . Obispo 96. 
Cubiertos de Plata 
Si tiene Invitados a su cena de Noche Buena, a sus 
comidas de Pascuas o para esperar el Año Nuevo, no 
pida al vecino cubiertos prestados, eso es muy cursi; 
cómprenlos en VENECIA que ofrece profusión de ti-
pos, a cual más bello, más elegante y sobre todo a 
P R E C I O S SUMAMENTE BARATOS. 
turo Mañas.. A. Rosales, Oscar Bari-
naga, Rafael María Angulo, Alberto 
Jardines, Antonio Gutiérrez Bueno, 
Antonio Arazoza. 
La discusión de los asuntos trata-
dos puso de relieve el buen deseo y 
J o a q u í n G i l d e l R e a l 
Hoy embarca para los Estados Uni-
dos nuestro querido compañero d« 
i edacción Joaquín Gil del Real, acom-
pañado por su distinguida señora. 
Gil del Real pasará las Pascuas en 
la república del Norte en compañía d« 
•sfua hijos, que se encuentran al'lí es-
tudiando. 
Deseamos a] querido compañero y 
a su esposa, urn feliz viaje y una gra-
ta estancia en los Estados Unidos. 
c u r a c i ó n 
e s s e g u r a . 
Pueden nflraarlo así: la curaclfin es 
un hecho. SI, la diabetes se cura de ma-
nera radical con el "Copalche" (marca 
registrada.) 
Este medicamento es de tal eficacia que 
apenas comienza el tratamiento, iniciase 
la memjorla y en muy poco tiempo se ob-
tiene la curación radital. Esto se ha de-
mostrado en infinidad de casos, algunos 
gravísimos. 
Xiugún diabético debe dejar de torasr 
ser lo único que puede devolverle la sa-
lud con rapidez. 
Pídase en droguerías y farmacias. 
L a s P a s c u a s y 
" I ^ a E m i n e n c i a " 
La bien conocida y acreditada fábrica 
de cigarros "La Eminencia" e'stá hacien-
do valiosísimos obsequios de Pascuas a 
sus favorecedores. Cousistenten en una 
enorme cautidad de Juguetes. Se obtienen 
estos presentes, canjeándolos por los cu-
pones de "La Eminencia." 
Hay también juegos de cafó y te, vaji-
llas e Infinidad de objetos de utilidad y 
adorno.... 
A 
m v m \ m 
APTI^TIW 
t-l entusiasmo de los miembros de la 
Junta. 
Después de leerle el acta de la se-
sión anterior y ser ésta aprobada, 
dieron cuenta las Comisiones de Pro-
paganda, Reglamento y Social del 
botado de los asuntos a ellas encomen-
dados. 
La sosjón de apertura será el 2?, 
por fin, en el "Teatro Nacional", y 
la de clausura en el "Teatro Cam-
poamor"; y las diez Secciones que 
componen el Congreso celebrarán su3 
reuniónos en el Salón de la Presiden-
cia de la Audiencia de la Habana con-
cedido por mediación del Magistrado 
jseñor Giberga; en la Academia de 
Artes y Letras, el Aula Magna de la 
Universidad, etc. 
Tanto el Consejo Provincial como 
el Ayuntamiento, hacen esfuerzos 
plausibles por ofrecer una función de 
gala on el "Nacional" el 13, y otro 
obsequio no determinado aún, el se-
gundo. 
Los señores profesionales de la Is-
la qu** no se han inscripto aún, pue. 
den hacerlo, por estar abierta la ins-
cripción, sólo con enviar uma comu-
nicación solicitándolo a la Secretaria 
General; pudiendo decirse en la mis-
ma a donde se desea que aquella 
oficina envíe el acuse de recibo con 
la tarjeta de ictentlficactón oontes-
pondiente. 
En "lugar del doctor Penichet, habla-
rá en una de las sesiones solemnes, 
representando a Occidente el elocuen. 
te doctor M. Vera. 
Tanto el Reglamento como el Pro-
grama defitivo de las sesiones cientí-
ficas y de las fiestas, serán impressoa 
y publicados en la prensa, oportuna-
mente. 
Muy tarde concluyó su labor la Jun-
ta Ejecutiva que la proseguirá en 
próxima reunión. 
Cuba podrá enorgullecerse do las 
conclusiones que aporte el certamen 
jurídico que ge avecina; al mismo 
tiempo que sacará de él frutos inajpre-
ciables. 
48 Sanidad. 
N o s u f r a n m á s 
¿Por qué sigue sufriendo con las al-
morranas? Porque desconoce In positiva 
eficacia que tienen los supositorios fla-
mel contra tan penosísima dolencia. Se 
garantlna que los supositorios flamel cu-
ra u el caso más crónlfo o grave en poco 
más de 30 horas de tratamiento. 
Los supositorios flamel tienen además 
la ventaja para el paciente de que son 
fáciles de aplicar. Es realmente un medi-
camento excélente. 
Venta: farmacias bien surtidas, de la 
Habana e Interior. 
Depósitos: sarrá, Johnson, taquechel, 
doctor gonzález y majó y colomer. 
Y o n o t e n g o l a c u l p i t a 
N i t a m p o c o l a c u l p o n a 
d e q u e c o n J A B O N C A N D A D O 
Q U E D E T A N B L A N C A L A R O P A . 
A e A e . . . . . A e l a c h a m b e l o n a . 
E U M E J O R 
C R U S E L L A S Y C o . 
D O N A T I V O 
"Un antiguo suscriptor"—que mo-
destamente oculta su nombre—nos ha 
remitido cinco pesos oara la pobro 
doña Rosa Pérez, de 66 años, enfer-
ma, sin ningún amparo, reside en Ha. 
baña, frente al 80. 
Dios se lo pague al generoso do-
nante. 
LOS PULMONES 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáíathíol com-
puesto del doctor ROUX, es un gran-
tónico del corazón, suprime la espec-
toración. quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre al enfermo. O 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99» se 
vende. < j 
3 Í K S A ^nnndM «o aTXXjO^I. dicos y reristas. Di-
bujos y grabados 
modernos. JJCONO-




El nombre de Solíi es muy co^ 
nocido, entre las personas qne 
usan buenas camisas y cakonci-
líos de hilo. 
SOLIS, O 'REILLYYS. IGNACIO 
Teléfono A - 8 8 / 
PAGINA OCHO )w DIARIO DE LA M A k DICIEMBRE 
'Di 
TODAS L A S F A M I L I A S LO S A B E N 
E N 
LA VAJILLA 
Es donde encuentran siempre un surtido completo de VAJILLAS 
DECORADAS, Cristalería BAGGARAT y Cubiertos de Plata CHRISTOFLE 





















lina señorita americana per-
dió la villa en un accidente 
automovilista 
AJJ VOLCARSELE LA MAQIINA DON-
DE VIAJABA, RECIBIO l N GOLPE 
QUE LA DEJO PRIVADA. TRES 
PERSONAS MAS RESULTA-
RON ILESAS 
En la carretea que conduce del pue-
blo de Madruga a la Habana, ocurrió en 
las primerae horas de la tarde de ayer 
un desgraciado accidente automovilista, en 
el Que perdió la vida una señorita ame-
ricana. 
Próximamente a las tres venían de Ma-
tanzas en dirección a esta capital, en el 
automóvil 553, su propietario, Mr. F. M. 
Bouquei de Novia. Ces-
tos, Rtmos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales. Plantas de Sa-
lón. Arboles frutales y de 
sombra, etc.. etc. 
Semillas de. Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1916-191? 
A r m a n d y U n o . 
ORCINA Y JARDIN: GENERAL 
L E E Y S. JULIO. MARIANAC 
Teléfono Automático: 1-1858, 
Teléfono Local 1-7 j 7992. 
Barban, trayendo como pasajeros a Mr. 
Atoltllera, a Mrs. Mlller y Mlss. Wlett. 
vecina esta óltima de la casa calle Ani-
mas número 19. 
AI llegar la máquina a la curva El 
Baquete, situada en el kilómetro 66, a 
la entrada del pueblo de Madruga, la 
máquina, sin que se sepan los motivos, 
se volcó, lanzando a los pasajeros a gran 
distancia. 
La señorita Wlett recibió un golpe con 
tan mala fortuna, que le costó la. vida. Los 
pasajeros restantes resultaron Ilesos. 
Varias personas al enterarse de lo ocu-
rrido, acudieron a prestar auxilio a loa 
ocupntes de la máquina, recogiendo el 
cadáver y trasladándolo al pueblo. 
El médico municipal, a quien se pasó 
aviso, reconoció el cuerpo de la señorita, 
certifienndo su muerte. 
El cadáver de Mlss. Wiett ha sido ten-
dido en el salón de sesiones del Ayunta-
miento de Madruga, basta que se efectúe 
su sepelio. 
Comisión de mejoraimto y 
ensanctie de la Habana. 
Se recuerda a los señores miembros 
de ©sta Comisión qne el próximo 
miércoles a las 4 do Iqj tarde y en el 
•local de costumbre. Tacón número 
dos, altos, se celebrará la cuarta se-
sión de ©ste Comié. t 
D E P O L I C I A 
REINGRESO DB UN OFICIAL 
El señor Francisco P. Granados, que 
desde el año 1910 desempeñaba la plaza . 
de secretario de la Policía Secreta y que 
antes fué teniente del Cuerpo de la Po-
licía Nacional, ha reingresado en este 
Cuerpo con el mismo grado que osten-
taba. 
El teniente Granados pasa a ocupar el 
cargo de Jefe de la Sección do Expedien-
tes. 
LOS VIGILANTES DE PRIMERA 
Mañana serán nombrados los vigilantes 
de primera. — 
Según nos informan son veintiséis los 
ascendidos. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
CtniiMM del Hospital de Bm». 
ceacfc* f del Hospital número Va*. 
CIRUGIA KN OKNHBAXi 
especiaustaTen enfer. 
medades secretas. 
XNXBOCIOXKS DEL «OS Y OTEO-| 8ALVAR8AN. I COIf BTTLTAS t ÜE 10 » 1* A. BK. T I DB 8 A O r. M. KN CUBA IVU-MKRO, 69, ALTOS. 
HISTORIA DE LAS NACIONES 
Obra escrita en ingíéa por varios Profesores y traducida al 
por Guillermo BoladorOs. 
Historia Popular, Cotuclsa y Pintoresca y autorizada relación de cad« 
una de la a Naciones, desde los tiempos más remotos (2-000 años afitaa 
de J-eauciisto) hasta nuestros día*. 
Está Ilustrada con 130 magníficos cuadros «n ooloreg y más de 2v00fl 
dibujos y cuadros en negro. Contiene también los más famosos cuadros 
históricos de Artistag de todas las Epocas y de todas las Naciones; asa 
como una expálcación detallada de las principal'^ BATALLAS LIBRA-
DAS E N LAS GLJEERAS que ha sostenido cada una de la* Naciones. 
Se publica por cnademoB, habiendo publicada 80. 
Precio de cada cuaderno $0.20 tanto en la Capital como «n üa* derrtál 
Pnovindas de la lela, remitléndokM franco de-porte. 
Se admiten cnacrlpclon^s desde cj primer númsro publicado. 
Libren* "CERVANTES" de RICARDO VELOSO 
GALLANO 62. APARTADO DE O0R REOS 1115. — TELEFONO A-495S. 
HABANA 
c 7290 tfit 2<M6 6t-18 
en N A V I D A D E S C O M P L E T A S Las OBTENDRA si COMPRA sus VIVERES 
é é L A E M I N E N C I A ^ 
Allí encontrará los ricos turrones importados directamente, vinos, licores, conservas de las fá-
bricas más acreditadas, y todo lo menester para sazonar bien los manjares propios para esta 
festividad. Procuren que en su mesa no falte el rico café que so lóse consigue en 
"La Eminencia" de Francisco Diez. Galiano, 124. Llame al Tel. A-3944 
C7879 5t.-20 2d.-24 
CHARLA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
v^r si me conslgxies una entrada de 
"paraíso" para toda la temparada. Es 
bien poca cosa; y como él la pida el 
empresario no ce la negará: y si ee 
la niega, con decir "no canto esta no-
che" ¿quién sale perdiendo? 
—Hombre 
—Nada, nada; si él, ofendido por 
epue le niegan una entrada de "paraí-
so'! no quiere c&ntar, ¿no sale per-
diendo la empresa? Calcula., ¡indis-
ponerse con el tenor? 
—No le conviene a la empresa.... 
n¡ al tenor tampoco. Pero Lázaro es-
ta escriturado para cantar y no pa-
ra conseguirte un paraíso, paira toda 
la temporada. 
—Pues yo te ruego que se lo ol-
eas. Si no voy a la ópera todas las 
roches, no respondo de mí. Unica-
mente oyendo buena música y bue-
nos cantantes podrá curarme la neu-
rcistenia... A tí recurro. 
—Mejor harías en recurrir al mé-
dico. 
X 
Esta es la marca por la que esperaba, 
para volver a fymar ¡que agarros! son 
tan buenos, como sus tabacos, cuya Fa-
ma es universal PnéWoBjtacoBveacepás 
MANUFACTUV KLASCOAtí I HOPICAIES 
HABANA 
— E l me ha aconsejado que me dis-
traiga. ¿Y quieres tú mejor distrac-
ción que la ópera? 
Los peores "dilettanti" son aque-
llos que todo lo encuentran malo: 
—¡Opera!—dice Don Amadeo Vi-
siones—¡opera! todos los años io 
mismo: la-s mismas partituras... ¿Es 
que las empresag no se han dado 
cuenta de que Wagner es anticuado 
yr. fuera de la Habana y de aquí no 
le conocemos?... ¿Cuándo oiremos 
un "Anillo de l̂ s Nibelungo," o un 
"Parsifal" ? . . . Y luego, ¿ dónde es-
tán los artistas? ¿Dónde aquellos 
M'a'rio, Tamberlik, Gayarre, Massini 
Síagno. . .? 
—¿ Han faMecido ? 
—¡Aquellos sí que eran tenores! 
—Pues ahora hay tenores también. 
¿O es que cre/e usted que el mundo 
se acabó? 
—Sea lo que fuere, yo no iré al 
teatro. 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL» 
tras 
L hombro que ahorra tiene 
siempre a'go que lo abriera 
contra la necesidad míen, 
que el que no ahorra tien» 
44 
L o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
R O n E O j ^ J U L l E T Á " 
S o n . l o s r r i e j o x e s . 
aiempre ante si la amenaza de 'f 
miseria-
| L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante 7 
paga el TRES POR CIENTO DB 
interés. 
DAS LIBRETAS -DE AHO-RROS SE LIQUIDAN CA DA DOS MESES PU-
DIBNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER ITEM 
PO SU DINERO. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Y claro que no irá don Amadeo Vi-
siones quien, con la excusa de que 
no se ponen ob(ras de Wagner y de 
que no canta Gayarre (q. e. p. d.) se 
queda en caoa, de donde no puede 
salir por falta de "medios;" no fal-
tando gente que diga. 




Es tan rofinado, que por que n« 
poae nada que vfcflga la pena no 
a¡ teatro E l , tan inteligente, afco, 
conoce todas la8 óperas al dedillo -¿H 
que una vez en Milán estuvo tornt -La 
do café en el mismo estableclmieii! 
que frecuentaba Gayarre, aunque 
en la misma mesa. 
Yo admiro a «s^s fanáticos A 
que van al teatro, y disfrutan y aií 
can: y a I03 que no pueden ir y c* 
can más. Les admiro, y coloco cn>* *> ^ 
mer lugar a las de Fuentefría, f J l's 
son de la madera de Don Anwd*.1 ,l0*. 1 
que d«sde ayer no hacen más 
r€gar de la huelga del "Ha* A 
Bl©ctric" por que. como que "o l" *0> tc 
manera d© ir y venir de Guanal*" '"««al 
a ku Habana... tampoco pueden!" ^ G 
la ópera. , *' 
Y lo malo es que cuando aip^erj 
termine, no podrán ir tampoco. 
¿Qué tendrá la ópera que t 
vuelo arma? 








L a Gasa de las Corbatas 
"EL MODELO" 
Acaba de poner a la venta el nuevo 
surtido de Corbatas Inglesas de ulti-
ina moda. 
Obispo, 93, esq. a üpeite. Tel. 1-3241 
I 
07841 
LA GUERRA EUROPEA I L U S T R A ^ 
. , 1 POR ^ OR 
AUGUSTO RIERA 
Crónica detallada y documonrta-da de la gren Querrá EnropJ* J j f t 
escrita con gran número de datos recogidos todos «U0* en . 
campos de batalla. B»«j% 
LA GUERRA ILUSTRADA podemog decir que es '^J i poblî . 
ilustraciones tlenede todos cuantos libros o revistas ee jrSjgoe 
con motivo de la Guerra Europea, estando lluatrada con e, 
que permiten observar paso a paso el avance o retroceso o 
beligeraorte». -n 1» PS 
Se pubHca por cuadernos sepia nales, teniendo caoa e3a 
da «1 retrato de todos k» personajes que han intervenido « Ilu5a*^ 
da. estando tirados a varias tintas, así como inflnddíul <» 
611 nSedo de cada cn*d®mo $0.15. Habiendo publicados ¿oo 
di«ondo servir suscripciones desde el primer número o w 
las ya comenzadas. -^jo** 
Se sirven suecripdoneB fuera d« capital a lo8 n 
^ Ul 
Mi 
Librería '•CERVANTES" de RICARDO ^ ¿ 
GALIANO 62. APARTADO DE COR REOS 
' 7261 
pideinbre 20 de 1916 D i a r i o d e l a M a n n a a 
PRECIO 2 CTS. 
^ R R O S O V A L A D O S . , 
El próximojalón 
jVjENÍ. PRIMERA.) 
nUe allí condujo el Ins-
pÚbl Ma'góVlco doctor Nicolfi^ Pé 
;tor t&B lográndose asi que tu-
^ ' T ^ d é r o alcance educativo, 
^-^deulle , ¿aué cifm calcula 
visitantes? 
nodhe inaugural, la del me-
- ^ a ¡,5 de Febrero, pasaron de 
pers'onas las <ine por allí de«. orable 
¡500 
-Sin, invitaciones se circularon 
casi todas eran familiares. 
000 í doctor Edelmann retrata el 
T iúbilo que si estuviera con-
llndo aquella sugestiva peregrl Uisín0 
1S2 
lt-! 
)r que do 
Í pena no 
,Ci6n' yTESTRO CRISOIj 
v además, el pasado Salón de 
Artes tuvo el mérito insupe-
^ f l <*er para los artistas nues-
crisol, 
.v cómo, 
- l ' Ue de él surgió, flamante y 
la actual Asociación de Pin-
P 0 1 ^ Escultores, que tan acerta-
efica^mente viene laborando. 
Jííermoso haber. 
_¿oii un solo error hasta hoy. 
. vrror ? 
^Natural! Confiarme la Presi-
d e s algo tendrá el agua cuan-
^ u bendicen. 
Ríen poco, para tanto honor. 
¡BI. ARTIOUIX> 4o.! 
y laboran ustedes con un plan 
"determinado por sus Estatutos, 
;n!jsi nuestro Reglamento es nues-
' código y nuestro breviario. 
—Con0 cuya pauta se asegura la 
riódica Exposición de Arte ¿no? 
_Y bien puntualizado que está 
"el articulo 4o. Ese es el punto 
•cito cumplimiento nos hemos im-
Ipuesto como primordial, vitMl, in-
controvertible. . . 
-ScgilD, por que ahora . . . 
_-Xo, no, no. Sin distingos. Vea 
liiíted c6mo es lo primordial para 
Imestra Asociación. 
El doctor Edelmann, leyendo el 
sionante artículo 4o. proclama-
•Como objeto inmediato, prefe-
ite y constante... la celebración 
del Salón do Bellas Artes." 
—Pues, por este año, el precepto 
quedará incumplido. 
-T asi seguirá siendo todos los 
M 
-Amén. 
EIj PROXIMO SAIjOX SERA; Y 
SERA ITÍ EXITO ESVORGULiLiE-
OEDOK 
—¿T cómo será el próximo Sa-
lón' 
—Será, sin jactanefia, un éxito 
teligente,« 'Dor̂ uiJecedor. 
al dedillo 
•stuvo tomt 
tableclinie::̂ íflniann se asemejan en ese mo-
e, aunque 
láticos- Alo 
'rutan y di 
len ir y tfis 
m 
1 más ^ 
tampoco-, 
a qu« ta 
iqne COU-
—¿Han acudido muchos artistas 
—La cara y la mirada del doctor 
to a la del conquistador que 
arbola victorioso el trofeo. 
-¡Muoho? ¡Todos! 
-;Bravo! 
-Todos los artistas de nota, to-
colococn^ '".Muden y con ellos los discípu-
ientefrm< ? ^ ,0g Principiantes, los nuevos; 
"ios, todos, todos. 
-Vengan algunos nombres. 
- Algunos? Pero si es como le 
) que ^ ^ , t0(los- En Pintura Romañach, 
g Guanabas l."local. Mariano Miguel, Melero, 
•"'o, García Cabrera, Valls, Valde-
Pascin, Morey, Guiral, Ha-
lando a(I''í3Br̂ er; como la señora Martínez 
'1(i4 de Melero y Adriana Bellini 




es uno d© los mejores ele-
<iue ofrecerá este Salón en 
ajanas secciones onejoraJido el 
anterior: contamos con Huerta, Bo-
ni, Palacios, Kaipsfenbcrger, Rodrí-
guez del Villar Corrlert, Pascual y 
la pléyade de discípulos que com-
pletarán tan bello aporto 
I>OS DE PUERÁ 
— Y que nuestra convocatoria, a 
pesar de la guerra, ha circulado y 
hallado eco en Europa, lo prueba 
que do Roma, de Madrid, y de Bar-
celona han sido enviadas obras pa-
ra el próximo Salón. 
—¿Sí? 
—-María Arlza, desde Madrid, Pas 
tor Argudín desde la misma capi-
tal. Vega desde Italia. 
— ¡Buen testimonio! 
— Y nutrido. Una sola, la señori-
ta Arlza que es ajhora discípula de 
Cecmio Pía, jenvfa una docena de 
cuadritos. 
—¡SoberiDlo! 
CANTTiDiAD Y OATjIDAD 
—¿Qué número de obras encerra-
rá el salón. 
—ÍNo puedo ahora precisarle el 
número, porque acaba de cerrarse 
el plazo y no ha habido tiempo, ma-
terialmente, para reladonair las 
obras de pintura, escultura y arqui-
tectura, pero por lo que respecta a 
la cantidad acaso se duplique la del 
Salón anterior. 
—¿Cuál fué? 
—Ciento cincuenta y nueve. 
•—'Muy respetable cantidad. 
—'Pero es que lo Jubiloso para la 




te muy mejor a lo expuesto—en 
conjunto—este año. 
sinpanRVisioN gratuita 
—¡Qué grata sorpresa, verdad? 
—Para mí no lo ha sido, por que.. 
—¿Qué? . . . 
E l Presidente del Salón, ingenua 
del todo en el curso de la charla 
llega al grado de absoluta expon-
taneidad y nos dice: 
—Que ante la general oferta, la 
Invariable promesa y el unísono avl 
so de envío de obras por todos, jus-
tificando que el hombre no deja nun 
ca de ser niño, yo me dejé dominar 
un punto por la duda y me di a re-
correr todos los estudios de los ar-
tistas habaneros. . . 
—¿Supervisor artístico? 
—¡Fiscallzador! 
—¿Y el fallo? 
—¡Absolutorio! Actividad, celo; 
primores, profusión, todo lo que era 
deseable para preparar el éxito del 
Salón, todo eso vi en los estudios 
y talleres, 
—Procede ya celebrar el éxito. 
—Para mí, está ya visto, 
ACCION TUTELAR 
—¿Qué puede faltarles ya? 
—¡Ya lo creo! Falta ipor realizar al-
go que no está erni los artistas, ni en 
la Asociación. , 
—¿ Alg-o externo al gremio ? 
—La acción tutelar y protectora 
del Estado y la cooperación de las cla-
ses pudientes. 
E l Estado, acordando la adquisición 
de obras y los particulares, como per-
^rnite esperar la actual época de pros-
peridad nacional, dando a los artistas 
la justa compensación que señale 
nuevos estímulos y fomente a.obles 
emulaciones. 
D E L mm 
0 1 1 1 5 U E R D Ü D 
M . B O M E Z Y G 
— Y seguramente que así ocurrirá, 
siendo mayor el mimero de cartelitos 
que adosen a l&s obras expuestas el 
dulce adjetivo de "Vendido." 
—¡Un detalle, no bien conocido: 
deapués de clausurado ©1 salón de es-
te año, las ventas de obras expuestas 
siguieron y no pocos encargos reci-
bidos por los artistas expositores al 
Salón se deben. 
—'Conforta tan grato final, pero 
será de mejor efecto moral que las 
adquisiciones se exterioricen en el 
mismo Salón. ¿Conformes? 
• 
106 ^ 
^creJj05*11 qw lnd6 aírae'Ka en su Juventud transformadas a la 
moda por obra y grwá* de MIRANDA Y CARBA-
^ U ü e ^ * 1 *U8t0 r*fllIado 188 Joya« ^ ^ fabr,can el m " r 
^anda y Carballal Hermanos 
M U R A L L A « . - T E L . A - 5 6 8 9 
—.Claro que sí. 
ACTOS ANEXOS 
—¿Qué actos irán asociados al Sa-
lón? 
—'Por 1c menoj, dos muy afines: 
audiciones mnsicaleg en días determi-
nados, como conferencias públicas en 
el mismo local. 
—¿De qué índole? 
—Ebcplicattvas, críticas, "causa-
rles" por notables "amateurs." 
Es un compleanento acertadísimo. 
— Y oportuno, porque coincide con 
el amlbiente que viene formando y 
consolidapido e] Ateneo. 
—Con igual finalidad. 
—Idéntica: hasta lograr que "nues-
tro público" salga "regustado". 
—Todo parece augurarlo así. 
¿SOUVENIRS? 
—¿Quedarán este año algunos "sou-
venlrs" del Salón? 
—Es muy probable. Por lo pronto 
hay ya un precioso cartel anunciador 
de Rodríguez IVLorey, expuesto ya a! 
público y un número muy estimable 
de otros análogos que han ofrecido 
los mejores cartel i s tas. 
—¿ Y para los visitantes ? 
—Acaso una reproducción de la Me-
dalla que la Asociación ha adoptado 
como emblema. 
—'Sería un codiciado recuerdo. 
—'Pues lo procuramos. 
LA FECHA 
—¿Sigue siendo la fecha de aper-
tura el 2 de Enero ? 
—Depende de que el Jefe del Esta-
do tenga disponible es'a fecha para 
celeibrar la inauguración. Pero de to-
dos modos la variación será solo de 
una o dos fechas. 
—Fiesrta que resultará solemne. 
—iSoibre todo si hallamos la coo-
peración perdida. 
—¿Cuál es el programa? 
—Análogo al del Salón último: un 
breve discurso que preceda al acto y 
¡a intervención de una banda de mú-
sica. 
—'¿Será mediante invitación? 
—Esa noche es preciso; de otro 
modo el acto no podría ser lo que de-
be ser y además que el local impone 
esa racional limitación. 
MOT FINAL: ¡TAMBIEN YO! 
—En resumen: que todo permite 
augurar un resonante éxito a la pró-
xima apertura del Salóni como me-
recen los aplicados artistas, que no 
tienen en esta Exposición el estable-
cido estímulo de las recompensas. 
— Y sin embargo, vamos tan con-
tentos. 
—¿Vamos? ¿Pero también usted 
expone. 
—Algo, sí; no he podido sustraer-
me como la vez pasada: requerimien-
tos tan insistentes como afectuosos 
me han hecho variar mi acuerdo. 
—Eso es el complemento de su 
ejemplar actuación como preparador: 
predicar con el ejemplo. 
Y fué en ese momento cuando nos 
pareció más atrayente y simpática la 
actuación y la persona del doctor 
Edelmann, del antiguo alumno de la 
6t-80 
1 0 0 fo tograf ías inéd i tas todo« 
los mese» . — Corresponaales en 
tt todos los concejos asturianos >i 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1.057. 
C o n « s t ^ f e c h a , h á ¿ a m o e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
Academia de San Alejandro (donde 
obtuvo las mejores calificaciones) 
del pintor que tan bie.n aprovechó las 
lecciones y enseñanza» del mae&tro 
Miguel Melero, del celebrado dibu-
jante de "Franck Leslie", la célebre 
revista ilustrada de New York y *1 
pintor de siempre. 
Y compendiando en un vocablo lo 
que mil no hubieran podido decir de 
nuestra gratitud y de nuestros votos, 
al estrechar aquella mano de sembra-
dor y laborante incansable, solo arti-
cualmos a guisa de augurio sentido: 
—¡Ave! O-
U n a s e ñ o r a d e m e n -
t e d e s a p a r e c i ó d e l 
h o g a r 
SE LLEVÓ E N SUS BRAZOS UNA 
NIÑA DE CORTOS AÑOS 
Los distintos cuerpos de policía de 
esta capital indagan actualmente con 
insistencia el paradero de una mujer, 
que acompañada de una niña de cor-
tos años, abandonó desde hace quince 
días el domicilio comnigal, Esperan-
za 62, sin causa alguna que lo moti-
vara, no regresando hasta el pre-
sente . 
Dicha mujer, que se nombra Fran-
cisca Lorenzo Hernández, estuvo re-
cluida en el Hospital de Dementes de 
Mazorra hasta hace tres años, en que 
su esposo Pedro Rodríguez Santana 
«e hizo cargo de ella nuevamente, lle-
váirdo'la M hogar, donde permaneció 
tranquila hasta el día de su desapa-
rición. 
Francisca, con su pequeñuela en 
brazos, comenzó su peregrinación 
por las afueras de la Habana y tomó, 
«egún se ha sabido, la carretera de 
Guanajay, ignorándose su actual 
paradero. Di jóse primero que había 
sido vista en Hoyo Colorado; después 
que un guajiro a quien acudió en de-
manda de un vaso de agua, la había 
visto... 
Pero todas las gestiones realizadas 
para encontrarla han sido infructuo-
sas. Su hijos han buscado por todos 
los pueblos han registrado todas las 
estancias, sin restultado favorable. 
esposo atribulado nos visitó 
anoche, para suplicarnos que por es-
te medio hagamos saber a las perso-
irias que ú hayan visto o .la tengan 
recogida, «e la restituya-n al hogar o 
avfsen a su domicilio para ir en su 
busca. 
La niña de Esperanza cuenta dos 
años cumplidos. Lleva «n arito de 
oro en la oreja derecha y va comple-
tamentedescalza. 
I t r i íTO DK Í400 
Kn la .Tefnturn fie la Policía Secreta se 
presentó ayer Leonor Ferrelro, viuda de 
Canales, vecina de la calle de Espada, nú-
mero 134, y en su condición de adminis-
tradora de una tasa de salud que existe 
on dicho lugar, denunció que Cleodomira 
Aragón de lillguez, asilada en dicha casa, 
ha sido víctima de nn hurto, pues le 
han sustraído de debajo de la almohada, 
una sortija de oro y brillantes en forma 
de almendra, que estima en la cantidad de 
cuatrocientos pesos. 
Sección Bibliográfica 
" E l señor do Halleborg."—Pretlosa no-
vela de Von Hendenstjerna, que tanto éxi-
to ha alcanzado durante su publicación en 
folletín y de la que se acaba de recibir 
uua nueva remesa. 1 tomo encuadernado 
en tela; 30 centavos. \ 
"La Casa de la Troya."—Novela de 
costumbres de A. Pérez Lug-ín. Obra pre-
miada por la Real Academia Española. 1 
tomo en rústica; 80 centavos 
" E l Cachetero del Buscapié," por Caye-
fnnn Alberto de la Barrera, con prólogo 
?eDOdoí muclsco rodríguez Marir. Ho-
menaje a Cervantes en el tercer Centena 
rl.V do su muerte. 1 tomo, en rustica; 
" • J K ñ t t a á del Quljote."-Libro en que 
so pone en evidencia el valor literario 6e 
la inmortal obra de Cervantes como obra 
de optimismo y como sano estimn ante 
para la formación del carácter y eduefl-
rlón de la voluntad, por Cllmcnt y Te-
rrer. Volumen VI de la "Biblioteca de 
Cultura v Civismo." 1 tomo, encuaderna-
do en tela; $1-20. . ,T1 . A 
"V.X Secreto do Cervantes.-'—Historia d« 
un descubrimiento sensacional, fcemblan-
za de su autor don Atauaslo Kivcro, Jui-
cios de Kuiz Contreras, Icaza, Blanta de 
los Ríos. Puyol, Cejador, l'namuno, Ro-
dríguez Marín y otros Ilustres Cercantls-
tas. 1 tomo, ra rústica; 70 centavos. 
"La copa del Rey de Thule."—"La Mu-
ea enferma," por Francisco Villaespesa. 
Tomo I I I de sns obras completas. 1 to-
mo, en rústica; 70 centavos. • 
"Come y gasta menos y aliméntate mas. 
—Tratado do cocina racional y vegetaria-
na, por el doctor Salnmbraun. 1 tomo, 
en rústica; 40 (centavos. 
" E l arte de criar gallinas," por Salva-
dor Captelló. Obra de divulgación aví-
cola ibero-americana. 1 tomo profusa-
n.f-nte ilustrado; 80 centavos. 
" E l canario."—Su origen, razas, cria, hl-
fflene, cruzamientos y enfermedades, por 
Antonio Recasens. 1 tomo ,en rústica; 
SO centavos. 
"Armas y Defensas.''—^Vulgarización del 
dernas. Defensa, Sport, Caza. Obra llus-
conocimiento de las armas de fnego mo-
trada ton profur.ión de grabados. 1 tomo, 
en rústica; $1-50. 
"Nociones de comercio y de cálculo 
mercantil," por Manuel Traval y Roset 1 
temo, en 4o., encuadernado; $2-00. 
"Vademécum del mecánico."—Estudios 
sebre construcción de máquinas. Tipos y 
proporciones de los órganos que forman 
los motores, las transmisiones del movi-
miento y demás mecanismos. por A. 
Ainé. Obra ilustrada ton cerca de 900 
grabados Intercalados en el texto. 1 to-
mo, en 4o., mayor, encuadernado; $7-50. 
"Gasógenos y motores de combustión" 
(Tratado práctico de), por José Marta 
Salnz, con un prólogo de José Marvá y 
Mayor. 1 tomo en 4o., y un atlas; $4-25. 
"Vida de Napoleón."—Obra entresacada 
de los escritos del Conde de las Cases y 
de otros personajes de la época, como L a -
hroix, Stendal, Fremaux, etc., por don 
Juan Palau Vera. 1 tomo, encuaderna-
do; 75 centavos. 
"El año en la mano."—Peqnefia enciclo-
pedia de la vida práctica para 1917. 1 
tomo, encuadernado en cartoné; 40 cen-
tavos. 
E l mismo, lujosamente encuadernado en 
tela; 60 centavos. 
"Almanaque Hispano-Americano."—Pe-
queña antología de escritores hispano-
americanos, profusamente ilustrada con 
grabados. 1 tomo, elegantemente encua-
dernado, con cubierta en colores; 60 cen-
tavos. 
Librería "Cervantes,'' de Ricardo Velo-
so. Gallano 62. Apartado de Correos 
1,115. Teléfono A-4958. Hpbana. 
Pídanse los carálogos espetlales de obras 
teatrales para adultos y niños y el de 
obras de teosofía que acaban de Impri-
mirse. 
Pida usted el boletín mensual que pu-
blica esta casa. 
Detenido por sedición 
E l atgente de üa Policía Judicial, 
señor Mariano Torreas, arrestó esta 
mañana a Berminlo Garda Edque, 
vecino de Melena del Sur, por estar 
procesado con «rclusión Je fianza por 
e1 Juzgado de Instrucdón de Güines, 
en causa por e edición. 
E l detenido fué conducido Janto a 
la atmtoridad que lo redama. 
Un herido grave. 
En Emergencias fué asistido esta 
mañana por el doctor SotolQngo, An-
tonio Peláez, vedno de Cknfuegos, 
14. 
Peláez presentaba dios heridas In-
cisas en el antebrazo deirciho de pro-
nóstico grav©, las cuales so produjo 
al caerse de coche que cDaducia 
por el Prado. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A KS D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S ' * 
H A B A N A , 116 . 
• • T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 8 
3 1 
GINEBRA AROHATICA BE U F E 
• i • |nxRTTTTl11 
¡ i U J I A í M Í L U J L L J Í J i i i 
1 I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
s E N L A R E P U B L I C A a = * 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Obrapla, 18. • Babana 
T i 
A g u a de C o l o n i a ¡ S s 
S d e l Dr. JHONSO.ta más finas ; 
EXflUISITA PARA fl BARO Y EL PAÍÜELO. 
De Tent». DROflOEUlA JOHSSM, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
VE1-o s " r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a F ! 
Diciembre 20 de 1916. D i a r i o de la M a n n a Precio 2 c e n t a v o , 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O extraordinario No. 259 del D I A 20 de D I C I E M B R E J ^ LISTA completi de los números premiados tomada al oída para el DIARIO OE u ^ 
1U)71 • ,300.000 !•! 2,644, • • 100,000 [•[ 4.758. . . 40 ,000 |a| 10,333, aOOgn 
| ^ . n Y i m a H n n « . i * t m anturtiip vníKtgrmr al n r i m g nremiiL númBri» 11 070 v 11.072 | l • 3 | 2 Aproximaciones de $2,000 anterior y posterior al Segundo premio, n ú m e r o s 2 . 6 4 3 y 2.645^jp^ 
2 aproilmacloDes de $1,099, anterior y posterior al Tercer premio, núraaroj 4 .757 y 4 .759 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n d i y V i l l a v e r d e 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
N U M E R O 
BANCA: Teléfono A CENTRO PRIVADO; A 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n 
